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dedication
A broadening <>i our knowledge ol music has
been one of the outstanding experiences of our
college life. Through one man's love and under-
standing ol Lh is ail, we have gained an apprecia-
tion which will remain witli us and help to enrich
our lives.
To \oii, icithbut whose direction this enrichment
won Id have Iwen impossible;
To you, whose guidance lias helped us in many
phases of college life;
To yon, our teacher, advisor, and friend.
JAMES P. S.H'AS, -we dedicate our year boo/;.
UBRAWY
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Lj/on better live uour vest ana
act uour best ana thinh your best
toaay; for today is the sure prep-
aration for tomorrow ana all tne
other tomorrows that follow-
— <-7Hartiimean
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professionally ana will re
nart
of us forever more-
who have
titauu ana
main a :
wells
Wells Hall
hall
Mr. Warren A. Colson
Miss Deborah M. Russell,
Miss Doris Bullard
may
hall
Miss Joan E. Horrigan
Miss Barbara W. Scullane
Miss Madeline Munroe
Miss Muriel C. Buckley
Miss Mary Louise O'Connor
Dr. Ruth Richards Miller
Miss Florence G. Dorwood, Miss Rachel D. Banes
Miss Marian M. MacDonald, Mrs. Ethel Lucas,
Miss Anna Billa
Martin F. O'Connor
President
May every soul that touches mine —
Be it the slightest contact —
Get therefrom some good;
Some little grace; one kindly thought;
One aspiration yet unjelt;
One bit of courage
For the darkening shy;
One gleam of faith
To brave the thickening ills of life;
One glimpse of brighter skies
Beyond the gathering mists —
To make this life worthwhile . . .
—George Eliot
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Miss Dorothy Larned
Dr. John F. Bowler
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hall
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Dwight Hal
Dr. Dana N. Jost, Miss Margaret
A. Scully, Mrs. Kathryn Willis,
Dr. Alice M. Glover
Miss Emma A. Hum
Miss Ada M. Shawkey, Miss A.
Carolla Haglund
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Dr. Leonard J. Savignano
Miss Margaret
J.
Walker
Mr. Alexander Kassanos
Mr. Joseph E. Boothroyd
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Miss Bernice W. Taylor, Miss Mir
iani A. Riley
Mr. [amies P. Savas
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Mr. Thomas F. Kenney, Mrs. Ruth R.
Herring, Mr. Stephen Durkec
Ella C. Ritchie Library
Mrs. Ruth M. Landis, Miss Marie P. Mahoney
\y
t
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Miss Marjorie Sparrow
Miss Vera Hemenway
Dr. Mary E. McGann
3r. Elmer W. Salenius Page 19
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Miss Enid Miller, Dr. Ann Mackey
Dwisjht Hal
Miss Ann Doyle, Miss
Barbara Eaton, Mrs.
Joyce M a 1 1 a r, Mrs.
Mabel Buckley
Mrs. Virginia Martin
l)i
.
and Mrs. Stuai l l'>. Iomu
Jonathan
Miss Mary V.. Staplcton
Miss Scipione, Miss Purcell,
Miss Fitzgerald
Miss Bond, Miss Carb-
oneau, Mrs. Spellacy
mavnar
•y d
Miss Flaee, Miss Donahue
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Miss Wells, Miss Clark,
Miss Hoffman
Mis. Oilman, Miss Marshall
Mr. Coburn, Miss Ward
Mrs. Hayes
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Peirce Hall
pence
hall
Cofinne Ryan - President, Olive
MacDonald, Marilyn Volk, Mar-
garet Rcarclon
Miss Ruth Newell
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Barbara Shaw
Dining Room Council
Christmas Banquet
fi££
dlmm!
room
Dining Room Stall Miss Dora Hariliiu
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Carol Burke, ['resident,;
Ann Dempsey, Madeline
Lamorthe, Nancy Haven
Miss Dorothy M. Stewart
crocke:
hall
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house
practice
horace
mann
hall
Horace Mann Hall
Mrs. Kolns
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Cynthia Chase, Judy
Brownell - President;
Dianne Query
*Mrs. Hazel Taylor, R.N.
Mrs. Aenes M. O'Neill
vocational
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• <~5tuaents, participatina in the
activities which qive us a areat dealn n a a
op enjoyment, reauire cooperative
effort, and help mane us well-
roiihdea individuals-
1 *!' •
may
d;
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Catherine Hickey, our May Day
Oueen and her court
The Pirate King
Snow White dances with the Seven
Dwarfs
Peter Pan and the lost children
Sandra (iahivolli. I'tcsideul
Standing — Barbara Odiorne, Janet Walsh, Mara-
lynn Mayer, Lnciel Cepurneek, Sheila Curtin,
Olive Mac Donald. ]ml\ Moore, Diane Fistori.
Scaled — Xorecn Crowley, Mr. James P. Savas,
Sandra Galavotti. President; Dean Lamed, Nancy
Fitzgerald.
student
cooperative
association
F.leanor Shea
Chairman of the
Student Lounge
Susan Lacaire, Chairman
of the Judiciary Board
Judiciary Board
Standing — Peggy Reardon, Diane Fistori. Sheila Curtin.
Seated — Miss Anna Billa. Susan Lacaire, Chairman.
Regina Bianchi.
Honor Council
Standing -- Mary Picciuolo, Jo-Anne Oliveri,
Priscilla 1'iu, Marilyn Olson, Ann Craig, Nancy
Andersen. Seated — Barbara Odiorne, Chairman;
Dr. Savignano, Miss Rilev.
Olive MacDonald, Red Cross Chairman
Inter Dorm Council
Standing -- Barbara Sullivan, Judy Brownell, Conine
Ryan. Seated — Carol Burke, Dorothy Dwyer. Chairman.
Louise Winslow, X.S.A. Co-ordinalor
Class and Club Council
Standing - Maralynn Mayer. Sue Black, Sue
l'.IIen Mackcv, Diane Zophin, Barbara Kmpey,
Kaivl Benson, Peggy Lyons. Sealed — Kay
Parsons, Penny Driscoll, Judy Green. Nancy
Eit/.gerald. Chairman, Janet Walsh.
^
;ateposr
Standing Sheila Corcoran, Man
Fitzmauricc, Joan Decry, Penny Morris,
Joanna Napolitano, Beverly Colacv.
Scaled — Barbara Empey, Carol Burke,
Luciel Cepurneek, Editor: Joyce Mor-
rissev. Linda Boni.
Publicatiions
dial
Standing — Lois Keefe. Mar-
tha Fitzpatrick, Karyl Ben-
son, Sheila Curtin. Seated —
Eleanor Donovan, Kathleen
Griffin, Janet Walsh. Editor;
Judith Cowell.
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commuters
club
Christmas Banquet.
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Standing — Klcanov Norton. Saiulra Van Stcen-
bergen, Mary Kllen Lanigan. Scaled — Miss Hag-
luncl, Maralynn Mayer. President.
We didn't make it that day.
Where intellectuals
meet
Standing -- Mary Fiumaurice,
Barbara Sullivan. Seated — Judy
Brownell, Judy Green, President.
s.n.e.a
Members treat neighborhood
children to a Christmas party.
Ann Cronin, Julie Heron, Presi-
dent; Kathy Burke, 1'eggy Bla-
nev.
home
economics
club
Nancy Flynn iw^
l.uiu hroom managemenl
Opening nigh
Standing — Marilyn Heseltine. Deborah Lator-
ella. Seated — Barbara Empey, President; Wini-
frccl Norton.
hilltop
players
Vnnual Christmas production
Christmas concert
Standing — Marguerite Keaney, Barbara Uertelli,
Linda Roni. Scaled — Penelope Driscoll, Presi-
dent.
Our ( h_apel ( hoii
musical
clubs
y«?
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St. Bridget's
•
kempi:
club
Camillc Cella, Sheila Corcoran, Sue Black, President.
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hillel
Barbara Sandberg, Ruth
Blumenthal. Diane Zophin,
Irene Katcher.
y.w.ca.
Dorothy Harvey, Rulli Taber, Judy Hcnrik-
son, Karvl Benson.
First Baptist Churcl
Our poetess Sonya
Nazarian
athletic
association
Grand finale
Standing — Lois Keefe, Lois Ciafardini, Donna
Curtin. Seated — Kay Parsons, President.
Sue Lacaire
Finale
stunt
niisht
Barbershop quartet
Bicycle built for two
frateaco
weekend
Black-Knight cheerleaders
Basketball game
Crowd at Frateaco
The faculty
Toastmistrcss
Frateaco dance
:iate
capers
<J he <^^eniors, r
four uears of" preparation, to face
the responsibilities of the world
around them, and the joy of be-
coming a part of the profession
they have chosen.
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<_5ew/or \—,lass K^Jtjii^cers
Jean ( <• <yrlc\ rarthy
president
Joan O- <J~itisseif
Vice- jr resident
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^fiir/eu /v- OecoraW
S<ecretafu
(Evelyn /v- ^Daniels
<J reasurcr
<3-v r-^zAt- rK^epresentative
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<-/\ancu C^- ^Arndizd ersen
<zL^orrciine v—*• tzArndkerson
(^sllen ^—" t^jciilexi
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jiatricia <z/4- jTjassincj
£Jitk JH (JVicLL) 3*J
<yVlavu JTjQKsna
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JKaryl <zA- Jjenson
r^caina &L^- jTjiancni
i^>usanne <-/Vl- Jrjtack
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janis ^Tj/anchard
<_/\ancu ^^r- ^Tjolduc
^L^inda ^Tyoni
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^Alberta <JVl CLaLarese
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^Tjever/u K—^handler
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jrh \1His K~jail C ronnors
<-JVathleen C
—
,oucihlinw
Judith <J~t- C_^owe//
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£>Qnn e <-/VLafie C_^raid
^Tjarbara ^zAt- v <ranston
<-/Vlcir\i tsL^ou C <ronarv n
Page 59
iKnoda jf- v <vookt
<Jlelen c/ri- C ,rosb\f
C_^iaire <_/V- v—<urran
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^jfoan >*_•• I -uvtis
Joanne <JDalton
\AJilh eim in e ^Ar- <JLJcnnis
^^
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Uircjinia ^Ar- ^LJias
Jeanne J-- JLjiJr)attista
JHilJrJ ^biV<esa
Page 62
(Eleanor <z/4- <=JLjonovan
j^atricia <zAt> tJDowlinQ
^ene/ope tzAt- JDriscoll
Page 63
dLjovoth\i <JL^. tsLJwuer
JT)avbcira ¥• C-^moey
Jane ( jrorter) (Zswincjf
Page 64
<yVlartha "ritzcjcvald
<y\ancu C^- j-itzcterald
<JVlartha <Z/Q- jj-itzpatrick
Page 65
<yviavjofie ^Z/^r- "Tlevn ina
<y\ancu jj-lxtnn
^W
<
Tjr,enaa <=JD- jj~oi.isie
Page 66
<zAtnn e <yViarie jf~oUsom
Sandra O- Ljalavotti
4-rances v-jallacjher
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<y rLaru-y^^lare K^errits
*^hlrleu #v- K^ittlievnan
J&oris J_)' K^oodlatte
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Judith <zM- C/jreen
<^uzanne C^ireen
<Jvathleen <_/r£- ^fviffin
Page 69
<Jheresa ^D- v^yiqfnatUni
^Atnne <jVl- <J~laU
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joan <JV- <-J~laskeli
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<J\ancu TV- <J~ta\idon
QL/lna <JLj- <J~teadberd
<-/Vlarii (^- <y~tea/eu
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Cl*'lain e <-J~t a.earn
^Afnne <-/Vlavie <JveadauistV
¥ulie <J~l<cvon
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K^Jvatncvine
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<-J~letherinaton
N
atherine <yVl- <J~Licke\t
<J-~~ois C ,- <J~Litcncock
Page 73
lAJinifvca <yVl- <J~Loskins
i^ulvia ^zAf- <y~tcV osmer
\*sarol <zAr- <Jndvisano
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£sdith Jj)' Johnson
^fean \—< Johnson
y i
/
ciitn ^Ar- <^JXanfman
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JZois <JH- <J(eefe
^/4nna <_Jvochaviek
iS^usan <yVl- ^wacaire
Page 76
<-JVathleen <yVL ^L^a jj-ontaine
Jfanet oL^avallee
<J\ancy
<
jf. <J^intie/d
X
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^yVlaitreen ^Z*^r- <^~ooneV
<J\ctthleen <yVlacinani3 l
<^5a//u ¥• <yVlakepeace
Page 78
<yVlaralunn oC- <jVlaV yer
SLiL &4. JH.CZormaci
(Elaine t\^^onenl <yVlichals
Page 79
Janet <!• JHilUr
JMarjorie JZ JMilL7
Joan ji- *^/Vlone\f
Page 80
^*-m^ois v—<• <yVlonii rite
*4L 92 ^fcorcranrd
<J\ancu ¥• <yVlovri.mson
Page 81
<JVlar\j <yVlo\jnihaviy ^svi yt
<J\athleen f^- ^/vlullen
^yVlaru J- <jVlulvey
Page 82
^onwa Av- <y\cV azarian
<
TjafL>ara <zAr- \^Jdiorne
<Jvau <yVl- parson*.
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^sctroie j~^aul
Joyce jrepi
J^jenita jr*IQVCC
Page
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Trances «J^- pinna
Jrycvcrly <zAr- /vow
A
can
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v rorinne <~/Vl- Avj
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tJDenise <Z*- ^5antoro
<J\ancy Chaffyman
Page
<yVlarjovie <^>hapivc>
<yVlaitvcen <—•• iZ^haron
J/jarbara ¥• <Z5haw
Page 87
(Zlsleanor <J5hea
Joanne J-- <S5nea
tJL^owciivie <^tellato
Page
JTjavbava <^tovn
(
/
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Jr^arbara ±Z5villivan
(Elizabeth <^nllivan
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jratricia ^Z^r- *J ivnan
j-oan J iuvncv
Uirainia £>Q- Uodok/yi
Page 90
JMar* X "WorH alavon
Janet £> 11/aU
Adeline <JH- 'Waters
Page 91
tz/rnn UUeqevdt&'
Ellen JH- "WeL
tJLrillian <^L^<owmwcc
Page 92
^Dorothy (\^^anesij (AJooddell
^JDiane ~*L,opfiin
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Mrs. Ruth R. Herring
As students leave Framingham, so too do our faculty members. This
June, alter many years as teacher and head ol the art department, Mrs.
Ruth R. Herring is retiring.
Mrs. Herring, in addition to having been advisor to the Dial, has
also been advisor to all ol us on the hill, students and faculty alike, in
all projects involving design and decoration.
Mrs. Herring, although we of the Class ol 1900 are proud to have
you as a member ol our graduating class, we regret, along with those
who remain on the hill, that you are k^yuig. Framing ham.
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*Jhe juniors, finally beyin-
ning to come close to the realization
of their professional aoa/s-
...-:. U he *^5ophomores with the
most difficult phase of collecte behind
them and a areater realization of
what is to come-
. . .
•
. <Jhe j-re*hmcn with a areat
adjustment to make, but with a
dream of the four wonderful years
ahead of them.
juniors
Class Officers
K. McParland, J. MacFadden, M. Garra-
lieii, O. Macdonald, M. Lyons.
1'. Tosca, J. Murtaugh, J. Henrikson, C. Cerny,
C. Litchfield, M. Martin, J. Levine, J. Oliveri, M.
Keaney, J. Hayes, S. Jarvis, E. Sullivan, M. Volk,
J. Clouticr, J. Thatcher.
M. McKenna, M. Casey, D. Fistori, M. Papineau, J.
Kennedy, E. Talmonson, T. Rogers, L. Touchette,
J. LeBlanc, C. Callahan, C. Kelly, P. Skinder, C.
Reardon. J. Andersen, M. Cabana, M. O'Leary, S.
Power, T. Coleman.
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C. Burke, D. Harvey, M. DiSciullo, M. Hall, J.
Ernst, N. Crandell, D. Curtin, L. Ciafardini, C.
Chausse, B. Black, N. Finn, M. Fitzmaurice, P.
Taylor, C. Cella, R. DeCosta.
M. Keancy, D. Laiorclla, J. Oliveri, G. Vaux, K.
Cody, M. Heseltine, J. Lavlne, J. Daley, M.
Frain.
A. Cronin. N. Haven, B. Bcrtelli, C. Stackhouse,
E. Fitkcisen, N. Crowley, C. Burke, M. Lanigan,
J. Lafond, E. McTarland, S. DeLnca, M. Lyons.
L, Hills, J. Paynes, J. MacFadden, A. Grossman,
C. West, R. Condon, M. Tuite, R. Singer, M.
Garrahan, M. Murnane, B. White, O. Macdon-
akl. S. Cohen.
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sophomores
-
J. Nelson, R. Logan, B. Salinger, M. Melly, B.
Holmes, M. Picciuolo.
B. (..miner. J. While. S. Ron. E. Norton, J. Belle-
fontainc. II. Mai Master, G. Varnum, A. Morley.
J. Decry, C. Littlcfickl, M. Mello, |. Silvano. I..
Hilton, M. Kas/ynski, N. Levowich, B. Daccy, G.
Hughes, P. Deal, M. MacAllister.
Page
C. Calarese, J. Ianuzzo, S. Van Steenbergen, R.
Pittari, B. Towle, J. Brennan, S. Mclvor. C. Mc-
Weeney, E. Grehoski, P. Connolly.
M. Cooperstein, B. Sallinger,
J. Melzard, D.
Wood, C. Sabbagh, M. Melly, M. Picciuolo, }.
\elson.
T. Palomba, D. Plevock, C. Blascak, A. Coveney,
P. Blaney, R. Taber, C. Campbell, K. Adamian.
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15. Quinzani, f. Kennedy, |. Moore. I'. Keefe. I
Racicot, A. Vincini.
M. Kramer, L. Buckles. \. Freddie. I. liliss. M. Hitkev.
V. Kerr. C. Marzilli. H. Natsis.
|. Brennan, 1'. Pitt, M. Mclntyre. S. Gough, I
Sabatinelli, }. Bamhrick. M. Curley, M. Gallanl,
V. Fuller, M. Dalxwl, N. Dias, A. Mullen. IV
Booth. M. Dunn. ('.. O'Gonnell, G. Squillace.
N. Lynch, I'. Reardon, I.. Racicot, V. Quinzani,
I'. Yanusas. J. Kennedy. B. Holmes, |. Moore.
I'. Keefe.
D. Curtin.
Mackev.
|. Peterson. I., Beaton. |. Saltus. S.
freshmen
). Linclelof, 1'. Ciullo. V. O.'Ncil, M. Estcs, N. Sullivan.
M. Killory. 1\ Woodward. G. Courage. 15. Stainshy. S.
Obert, K. Bersjaren, M. Harrison.
J. Jackson. B. Newton, 1). I,yule, A. Chisliolm,
A. Lyons, B. Rosier. R. Roe. R. Brodcur. I'.
Brooks. K. Casey, ). Hughes. M. I.arangc.
M. Walsh. B. Paulsen, |. Cameron, M. Dougan,
R. Hoffmcier. S. Hickev, D. Curtin, 1. Case.
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M. Carroll. R. Skehan, L. Beaton. 1>.
Bartley, P. Martin. L. Arnold, P. Bauman,
E. Carley, M. Voci.
£0 O f c*^ &
J. Mellor, M. Dwyer, W. Dwyer, R. Giistal'.son, I'.
Flaherty, I'. Curran, M. Dalton, M. Fitzpatrick,
R. Gooltz. S. Grasso. D. Vacca, K. Hanser. C.
Delaney, N. Erickson, S. Hayman, A. Flaherty,
J. l)n tra.
M. Lamothe, B. Her/ig. P. Kelleher, R.
Heron, J. Hnghson, K. Kinder, B. Kcefe,
C. Howland.
J. Trefry. J. Stine, C. I tittle, E. Sullivan,
M. Young, J. Trepanier, F. White, L.
Tosches, B. Geary, J. Whelan, C. Wilson.
A. Rossetti. J. Peterson, M. Murphy, K. Shea, C.
Pinkham, K. Murphy, N. Sangeleer. M. Sevene,
M. Radford. D. Psilos, M. Newell, J. Richard,
A. Rosemark, C. Pearce, J. Perham, M. Sexton,
A. Phinney, N. Sherman, A. Parsons.
]. Putnam. G. Burnside. R. Sheehan. J. Abbott,
1). I.evdon, A. O'Hara. A. Johnston.
M. Maxwell. C. MeDeiinotl, M. Morehouse, C.
Mechan, S. Morreo. P.. McDevitt, R. MacDonald,
I,. Malonev, 1). Mega. J. Malkemus.
C. Dorr. V. Ellis, N. Kltiiul, M. Cornish, R.
Toomey, V. Peebles, I. 15/owski; P. Chase, J.
Beauregard, C. McC.rail. A. King. N. Lauben-
stein. F,. Pcmherton.
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faculty directory 1959-1960
Rachel D. Bangs
137 Bellevue Road, Lynn
86 Lincoln Street, Framingham
B.S. in let, State Teachers College at Framing-
ham; M.S., Teachers College, Columbia Univer-
sity; Instructor in Foods, Household Equipment.
Florence G. Dorward
7 Dnnster Road, Framingham
B.A., Simmons College; M.A., Columbia Univer-
sity; Assistant Professor oi Foods, Nutrition.
Anna Billa
11!) Maple Street, Framingham Center
39 Eutaw Street, Lawrence
B.S. in Ed., State Teachers College at Framing-
ham; M.A., Teachers College, Columbia Univer-
sity; Assistant Professor of Clothing, Textiles;
Judiciary Board Advisor.
Joseph E. Boothroyd
166 Great Road, Maynard
A.B., Boston College; A.M., Boston College; M.
Ed., Boston Colleoe; Assistant Professor of Psv-
chology, History.
John F. Bowler
9 Arthur Street, Framingham
A.B., Boston College; B.S. in Ed., State Teachers
College at Fitchburg; Ed.M., State Teachers Col-
lege at Fitchburg; Ed.D., Harvard University;
Registrar-Director of Admissions; Professor of So-
cial Studies; Freshman Class Advisor.
Muriel C. Buckley
1 1 Orchard Street, Belmont
B.S., Teachers College, Columbia University;
M.S. in Ed., Cornell University; Professor of
Home Economics Education; Acting Head of
Home Economics Department.
Doris Bullard
1084 Washington Street, Holliston
B.S. in Ed., State Teachers College at Framing-
ham; M.A., Boston University; Assistant Profes-
sor of Chemistry, Household Physics.
Warren A. Colson
37 Andrea Road, Framingham Center
A.B., Harvard University; M.Ed., State Teach-
ers College at Boston; Assistant Professor of
Chemistry.
Stephen Durkee
67 Green Street, Ashland
B.A., Massachusetts School of Art; M.S., Syra-
cuse University; Instructor in Art; Supervisor ol
Art, Jonathan Maynard School; Dial Advisor.
Alice M. Glover
88 Russell Road, Framingham Center
B.S., Simmons College; M.A., Boston University;
Ph.D., Boston College: Professor of Physics; Jun-
ior Class Advisor.
A. Carolla Haglund
16 Hilldale Road, Ashland
B.S. in Ed., Gorham State Teachers College;
M.A.L.S., Wesleyan University; Instructor in So-
cial Studies; Commuters Club Advisor.
Vera Hemenway
154 Maynard Road, Framingham Center
B.A., Wellesley College; M.A., Wellesley College;
Assistant Professor of English; Hillel Club Ad-
visor.
Ruth 8. Herring
15 Rochester Road, Newton
B.A., University of Delaware; M.A., Teachers
College, Columbia University; Head of the Art
Department; Associate Professor of Art; Sopho-
more Class Advisor.
Joan E. Horrigan
102 Arlington Street, Newton
A.B., Trinity College; A.M.T., Radclifle College;
M.O.A., Staley College of the Spoken Word;
D.O.A., Staley College of the Spoken Word; In-
structor of Speech; Director of Dramatics; Hill-
top Players Advisor.
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Emma A. Hunt
30 Henry Street, Framingham
North Charleston, New Hampshire
B.A., Wellesley College; M.A., Teachers College,
Columbia University; Assistant Professor of
Health Education, Audio-Visual Aids; S.N.E.A.
Club Advisor.
Dana N. Jost
15 Davidson Road, Framingham
B.S., University of Massachusetts; Ph.D., Harvard
University; Professor of Biology; Senior Class
Advisor.
Alexander N. Kassanos
30 Wareham Street, Medford
B.S., in Ed., Springfield College; M.Ed., Tufts
University; Assistant Professor of Education;
Supervisor of Student Teaching.
Marion M. Macdonai.d
82 Rosewood Street, Mattapan
B.S., Boston University; A.M., Boston University;
Instructor in Clothing, Home Furnishings.
Ann Mackey
179 Aspinwall Avenue, Brooklin
B.S., Sargent College; Ed.M., Boston University;
Ed.D., Boston University; Associate Professor of
Phvsical Education: Athletic Association Advisor.
Marie P. Mahoney
18 Sturgis Street, Worcester
B.S. in Ed., State Teachers College at Worcester;
B.S. in Library Science, Simmons College; M.A.,
Clark University; Librarian; Assistant Professor
of Children's Literature.
Thomas F. Kenney
1 High Street, Ashland
B.S. in Design, Bradford Durfee College of Tech-
nology; M.Ed., Bridgewater State Teachers Col-
lege; Instructor in Art.
Mary E. McGann
48 Aetna Street, Worcester
B.S. in Ed., State Teachers College at Worcester;
M.A., Clark University; Ed.D., Harvard Univer-
sitv; Associate Professor of Psvcholo»v, Education.
Ruth M. Landis
12 Edith Road, Framing-ham
B.A. in Library Science, Rosary College; A.B.,
Valparaiso University; Assistant Librarian.
Enid M. Miller
Crocker Hall, Framingham
B.A., Iowa State Teachers College; Instructor in
Phvsical Education.
Dorothy Larned
154 Maynard Road, Framingham Centei
149 Highland Avenue, Winchester
A.B., Mount Holyoke College; M.A., Middlebury
College; M.Ed., Harvard University; Certificat,
Institute de Phonetique, Universite de Paris;
Dean of Women; Associate Professor of French,
Ethics.
Ethel Lucas
22 Thomas Road, Wellesley
B.S. in Ed., Slate Teachers College
ham; Instructor in Clothing-
.
ai Framins
Ruth Richards Miller
17 Eaton Court, Wellesley Hills
A.B., Mount Holyoke College: A.M., Boston Uni-
versity; Ph.D., Boston University; Associate Pro-
fessor of Social Sciences, Education; Home Eco-
nomics Club Advisor: Chanel Program Advisor.
Madeline E. Monroe
31 Salem End Road, Framingham Center
B.S. in Ed., State Teachers College at Framing-
ham; M.A., Teachers College, Columbia Univer-
sity; Associate Professor ol Advanced Clothing.
Home Economics Education; Supervisor of Stu-
dent Teaching;.
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Mary Louise O'Connor
16 Burncoat Street, Worcester
B.S. in Ed., Suite Teachers College at Framing-
ham; M.A., Columbia University; Assistant Pro-
lessor of Home Economics Education; Supervisor
oi Student Teaching.
Barbara W. Scullani
is Park Avenue, Wellesley Hills
A. 15., Regis College; M.Ed., Tufts University; In
structor in Institutional Management, Luncheon
Management.
Agnes M. O'Nejl
43 Long Avenue, Framingham Center
State Teachers College at FramingB.S. in Ed
ham; M.S., Syracuse University; Head of Voca-
tional Department; Supervisor of Student Teach-
ing.
Miriam A. Riley
33 Otis Street, Framingham
A.B., Emmanuel College; M.A., Boston Univer-
sity; Associate Professor of History.
Deborah M. Russell
3 Edgell Road, Framingham Center
B.S., Columbia LIniversity; A.M.; Columbia Uni-
versity; Prolessor of Chemistry, Nutrition, Dietet-
ics.
Elmer VV. Salenius
4 Bates Avenue, Maynard
A.B., Boston University; A.M. Harvard Univer-
sity; Ph.D., Boston University; Prolessor of Eng-
lish; Technical Advisor, Gate Post.
James P. Savas
686 Worcester Road, Framingham Center
B.S. in Ed., State Teachers College at Lowell;
M.A. in Music Ed., Teachers College, Columbia
University; Assistant Professor of Music; Super-
visor of Music, Training School; Musical Clubs
Advisor; S.C.A. Advisor.
Margaret A. Scully
134 Oakleigh Road, Newton
U.S., Simmons College: M.A., Boston University;
Instructor in Biology.
Ada M. Shawkey
75 Maynard Road, Framingham Center
B.S., University of Pittsburgh; M.Litt., Univer-
sity of Pittsburgh; Associate Professor of Geo-
graphy.
Marjorie Sparrow
15 Church Street, Framingham Center
A.B. Radcliffe College; M.A., Wellesley College;
Associate Professor of English.
Dorothy M. Stewart
868 Winter Street, Waltham
B.S. in Ed.. State Teachers College at Framing-
ham
B.S. in E., State Teachers College at Framiing-
ham; M.S. Cornell University; Assistant Professor
of Home Management.
Louisa Stose
406 Worcester St., Wellesley Hills
B.A., University of Tennessee; M.A., Boston Uni-
versity; A.M., Emerson College; Instructor in
English.
Bernice W. Taylor
22 Long Avenue, Framingham
B.S., Columbia University; M.A., Columbia Uni-
versity; A.M., Boston University: Associate Pro-
fessor of History.
Leonard
J.
Savignano
155 Laurel Drive, Needham
B.S. in Ed., State Teachers College at Fitchburg;
M.Ed., Boston University; D.Ed., Boston LIniver-
sity; Prolessor of Elementary Education; Head ol
Elementary Department.
Margaret J. Walker
Hi Normal Hill Road, Framingham Center
B.S. in Ed., State Teachers College at Framing-
ham;Ed.M., Boston University; Associate Profes-
sor of Education; Director of Teacher Training.
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Kathryn Willis
1 1 Stagg Drive, Natick
B.A., University of Wisconsin; C.P.A.; M.Ed.,
Boston State Teachers College; Instructor in
Mathematics and Physical Science.
Pauline Gilman
87 State St., Framing-ham
B.S. in Ed., Boston University; Ed.M., Wheelock
College; Grade Three.
J.
Wayhard
Mary E. Stapleton
1387 Concord Street, Saxonville
B.S. in Ed., State Teachers College at Framing-
ham; Ed.M., Boston University; Ed.D., Calvin
Coolidge College; Principal, Jonathan Maynard
School.
Mary F. Bond
26 Cottage Street, Natick
B.S. in Ed., State Teachers College at Framing-
ham; Ed.M., Boston Universitv; Grade One.
Irene B. Carbonf.au
6 Andrews Street, Framingham
B.S. in Ed., State Teachers College at Framing-
ham; Ed.M., Boston University; Grade One.
Genevieve Clark
16 Hilldale Road, Ashland
B.S., University of New Hampshire; M.A., Clark
University; Grade Five.
Thomas E. Coburn
14 Eden Street, Framingham
B.S. in Ed., State Teachers College at Fitchburg;
Ed.M., Boston College; Grade Six.
Mary J. Donahue
47 Clark Street, Framinerham
B.S. in Ed., State Teachers College at Framing-
ham; Grade Two.
Margaret M. Hayes
10 Emmett Street, Marlboro
B.S. in Ed., Clark University; M.A. in Ed., Teach-
ers College, Columbia University; Grade Six.
Mary W. Hoffman
92 Warren Avenue, Marlboro
B.S. in Ed., State Teachers College at Hyannis;
Ed.M., Boston University; Grade Five.
Marguerite F. Marshall
67 Pleasant Street, Hollislon
B.S. in Ed., Boston University; Ed.M., Boston
University; Grade Three.
Eleanor Purcell
54 Lawrence Street, Framingham
B.S. in Ed., Boston College; Ed.M., Boston Uni-
versity; Grade Four.
Alice M. Scitione
22 Goddard Street, Framingham
B.S. in Ed., Boston University; C.A.G.S., Boston
University; Ed.D., Cabin Coolidge College;
Grade Four.
Annette M. Spellacy
•592 Union Avenue, Framingham
B.S. in Ed., Boston University; Ed.M.,
University; C.A.G.C., Boston University;
Calvin CooIids>e College; Grade Four.
Boston
Ed.D..
Katherine Fitzgerald
16-3 Garden Lane, Waltham
B.S. in Ed., State Teachers College at Fitchburg;
Ed.M., Boston University; Grade Four.
Robinette Ward
355 Brook Street, Framingham Cento
Advanced Studies; Grade Six.
Marcia Flagg
East Main St., Medfield
B.S. in Ed., State Teachers College at Framing-
ham; Ed.M., Boston University; Grade Two.
Eleanor E. Wells
195 Union Avenue, Framingham
B.S. in Ed., State Teachers College ai Framing
ham; Ed.M.. Harvard Universitv; Grade Five.
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senior directory
ANDERSEN, NANCY E. Elementary 84 Park St., N. Wilmington
A.A. 1,2,3,4; Cheerleader 1,2,3; Honor Council 3,4; Class
Vice President 3; May Day Chapel Speaker 2; Co-Chairman
of Junior Informal 3; Program Co-Chairman of Frateaco;
Commuters Club 4.
ANDERSON, LORRAINE C. Elementary 3 So. Buffum St., Worcester
Glee Club 1,4; Hilltop 2,3; Y.W.C.A. 1,2,3,4; A.C.E. 1,2;
S.N.E.A. 3,4; Frateaco Field Hockey 1,3,4;, Manager 3; A.A.
1,2,3,4; Commuters Club 3; Talent Night 4.
BAILEY, ELLEN C. Elementary 238 Berlin St., Marlboro
Commuters Club 1,2,3,4; S.N.E.A. 3,4; Chapel Assembly
Committee 2; Gatepost Typist 4.
BASSING, PATRICIA A. Elementary 41 Bowker Rd., Waltham
A Kempis 2,4; Commuters Club 2,3,4; Junior Week-end
Committee 3; S.N.E.A. 4.
BEAL, EDITH M. (Nichols) Home Economics 5 Main St., Framingham
Y.W.C.A. 1,2,3,4; Home Ec. Club 1,2,3,4; A.A. 2,3; Frateaco
Hockey 2,3; Commuters Club 4.
BEKSHA, MARY C. Home Economics 140 Sawtell Ave., Brockton
A Kempis 1,2,3,4; Home Ec. Club 1,2,3,4; Board Member 1;
Representative to Honor Council 1; Co-Editor College
Handbook 1,2; Class Treasurer 2; Chairman May Day Pro-
gram Committee 2; S.C.A. Treasurer 3; Budget Committee
2,3.
BENSON, KARYL A. Home Economics Plympton St., E. Middleboro
Orchestra 1,2,3; Glee Club 1,2,3; Chapel Committee 2; A.A.
1,2,3,4; Frateaco Field Hockey 2, Captain 3,4; May Day Cos-
tume Committee 2; Home Ec. Club 1,2,3,4; International
Day Committee 2; Y.W.C.A. 1,2, Vice-President 3, President
4; Y.W.C.A. Dance Committee 3; Freshman Class Represen-
tative; Worship Committee 2.
BIANCHI, REGINA L. Elementary 13 Dominick St., Milford
A Kempis 1,3,4; Commuters Club 2; Glee Club 1,2,3,4; Or-
chestra 1,2,3; Judiciary Board 4; S.N.E.A. 1,2,3,4; A.A. 1,2,
3,4; Bowling Manager 3; Frateaco 1,2,3,4; Talent Show 3,4;
May Day Flower Comm. 2.
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BLACK, SUSANNE M. Elementary 264 Holliston St., Medway
A.A. 1,2,3,4; Frateaco Basketball 1,2,3,4; President of A
Kempis 4; Co-Chairman of Frateaco Dance 4; A.C.E. 1;
Softball Manager 3.
BLANCHARD, JANIS Home Economics 221 E. Main St., Avon
A Kempis 2,3,4; Hilltop 1,2; Home Ec. Club 1,2,3,4.
BOLDUC, NANCY A. Home Economics 16 Chandler St., Arlington
Home Ec. Club 1,2,3,4; A Kempis 1,2,3,4; Student-Faculty
Campus Improvement Committee 2,3; Commuters Club 1;
A.A. 3,4; Program Committee, Senior Prom 4.
BONE LINDA E. Elementary 8 Oldham Rd., Arlington
Glee Club 1,2,3,4; Secretary 4; A Kempis 1,2,3,4; S.N.E.A.
1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4; Frateaco Cheerleader 2; Stunt Night
Make-up Chairman 2; Freshman Advisor 4; Art Editor Gate
Post 4; Co-Chairman Senior Prom 4.
BOOKER, CAROL A. Elementary 83 Highland St., New Bedford
A Kempis 1,2; S.E.A. 1; A.A. 1; Gate Post Reporter 4; S.N.
E.A. 4; Junior-Freshman Party 3; Senior Prom-Favor Com-
mittee 4.
BOSWORTH, JUDITH A. Home Economics 837 Pleasant St., Framingham
Y.W.C.A. 2,3,4; Home Ec. Club 1,2,3,4; Commuters Club
2,3; Costume Committee-May Day 2.
BOWEN, ALICE M. Home Economics 137 Boardman Ave., Melrose
A Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2; Hilltop 1,2: Home Ec. Club
1,2,4-
BROWNELL, JUDITH A. Elementary Harbor View Way, Nantucket Island
A.A. 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1,2,3,4; A.C.E. 1,2; S.N.E.A. 3,4; Vice-
President 4; Horace Mann President 4; Swimming 1; Bowl-
ing 3; S.N.E.A. Delegate 4.
CALARESE, ALBERTA M. Elementary 103 Mendon St., Hopedale
A Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4; S.N.E.A. 4: Frateaco Field
Hockey 1; A.C.E.I. 1; Talent Night 4.
CARROLL, VIRGINIA M. Elementary 9 Johnson Rd., Arlington
A Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2,3; S.N.E.A. 4; Gate Post Copy
Editor 4; A.A. PuH'-vity Chairman 3: Frateaco Hospitality
Chairman 1.
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CEPURNEEK, LUCIEL Elementary 378 Eliot St., Ashland
S.N.E.A. 1,2,4; A.A. 1,3; Stunt Night Co-Chairman 3; S.C.A.
Dance Co-Chairman 3,4; S.C.A. Board 4; Hilltop Players 4;
Conference Delegate 2,4; Y.W.C.A. 4; Campus Improvement
Committee 3; Gate Post Feature Editor 2; Gate Post Assist-
ant Editor 3; Gate Post Editor-in-Chief 4.
CHANDLER, BEVERLY J. Elementary 62 Spruce St., North Attleboro
S.N.E.A. 1,4; A.A. 1; Y.W.C.A. 1,4; I.D.C. 4.
CHENEY, CELESTE A. Elementary 15 Lindale Ave., Dedham
S.N.E.A. 4; A.A. 2,3,4; Commuters Club 1; Frateaco Field
Hockey 2,3,4; Chapel and Assembly Committee 2.
COLACEY, BEVERLY A. Elementary 32 Fairview Rd., Holliston
A Kempis 1,2,3,4; Gate Post Proofreader 4; Commuters Club
1,2,3,4; A.C.E.I. 1; S.N.E.A. 3,4; Hospitality Committee 2.
COLPITTS, JACQUELINE G Home Economics 35 Lincoln St., Dedham
Hilltop 1,2,3,4; Home Economics Club 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1;
I.D.C. 2,4; Hilltop Vice-President 3.
CONNORS, PHYLLIS G. Elementary 14 Crescent St., West Newton
Commuters Club 1,2,3,4: A Kempis Club 4; May Day Music
Committee 2; Junior Prom Menu Committee 3.
COUGHLIN, KATFILEEN M. Elementary 1090 Brook Rd., Milton
Glee Club 1; A.A. 1,2,3,4; A Kempis 1,2,3,4; Senior Prom
Co-Chairman 4.
COWELL, JUDITH H. Home Economics Main St., Cummington
Glee Club 1,2,4; A.A. 1,2,3,4; Hilltop 3,4; Home Economics
Club 4; Frateaco 1,2,3,4; Talent Night Co-Chairman 2; Ten-
nis Manager 2,4; Frateaco Co-Chairman 3; Frateaco Toast-
mistress 4; Stunt Night Co-Chairman 1; Dad-Daughter Day
Co-Chairman 4; Freshman Initiation Co-Chairman 4; Jun-
ior-Freshman Party Co-Chairman 3; May Day Script Chair-
man 2.
CRAIG, ANNE M. Home Economics 36 Pondview Rd., Arlington
Home Economics Club 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4; A Kempis 1,2,
3,4; Glee Club 1; Commuters Club 1; Dial Business Man-
ager 4; Home Economics Class Rep. 3; Co-Chairman May
Day Chapel 2; Co-Chairman Junior Informal 3; Honor
Council 4; Class Secretary 3.
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CRANSTON, BARBARA A.
CRONAN, MARY LOU
Elementary Sconset Ave., Siasconset
Home Economics 186 State St., Framingham Centre
Home Economics Club 1,2,3,4; Commuters Club 1,2,3,4;
A Kempis Club 1,2,3,4; A.A. 1,2.
CROOKS, RHODA F. Home Economics Crooks RcL, N. Brbokfield
A.A. 1,2,3; Frateaco Field Hockey 2,3; Y.W.C.A. 1,2,3,4;
Cabinet Member 3; Chaj:>el and Assembly Committee 2;
Home Economics Club 1,2,3,4.
CROSBY, HELEN M. Home Economics Water St., Pembroke
Home Economics Club 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1,2,3,4; Cabinet
3,4; Chairman Y.W.C.A. Christmas Sale 4.
CURRAN, CLAIRE K. Elementary 955 Old Conn. Path, Saxonville
A.C.E.I. 1: Commuters Club 1,3,4; A Kempis 1,2; S.N.E.A.
1; Stunt Night Make-up Committee 2,3; Junior Informal
Decoration Committee.
CURTIN, SHEILA B. Home Economics 13 Sunset Rd., Waltham
A.A. 1,2,3,4; A.A. Board 2,3,4; Vice-President 3; Volleyball
Manager 2,4; Volleyball Captain 3; S.C.A. Board 4; Senior
Representative 4; Dial Staff 4; Judiciary Board 4; Co-Chair-
man of A Kempis Formal 4; A Kempis 1,2,3,4; Home Eco-
nomics Club 1,2,3,4; May Day Dance Co-Chairman 2; May
Day Court 2.
CURTIS, JOAN C. Home Economics 84 Colonial Rd., Marshtield
Home Economics Club 1,2,3,4; Commuters Club 1,2,3,4;
A.A. 1 : May Day Co-Chairman of Costumes 2.
DALTON, JOANNE E. Home Economics 486 Pearse Rd., Swansea
Glee Club 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4; A Kempis 1,2,3,4; Home Ec.
Club 1,2,3,4.
DANIELS, EVELYN R. Elementary 37 Leonard St., Waltham
Commuters Club 1,2; Senior Class Treasurer 4.
DENNIS, WELHELMINE, A. Elementary 525 Country Way, Egypt
Y.W.C.A. 1,2,3,4; Glee Club 1,2,3,4; A.A. 2,3,-1; Freshman
Advisor 4; Frateaco Basketball 2; S.N.E.A. 3,4; I.D.C. 2;
A.C.E. 1,2: Cabinet Member Y.W.C.A. 1; Y.W.C.A. Secre-
tary 3.
D1AS, VIRGINIA A. Elementary 281 Mollis St., Framingham
Y.W.C.A. 1,3,4; S.N.E.A. 1,4; A.A. 1,3; Commuters Club
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1,2,4; Glee Club I; Co-Chairman Junior Informal 2; Gate
Post Photographer 4.
DiBATTISTA, JEANNE F. Elementary 51 No. Bow St., Milford
A.A. 1,2,3; Commuters Club 2,3,4; Home Ec. Club 1,2,3,4;
A. Kempis Club 1,2; Glee Club I.
DiPESA, MILDRED C.
DONOVAN, ELEANOR A.
Elementary 18 St. Lo Rd., Framingham
Elementary 29 Upland Rd., Dedham
A Kempis 1,2,3,4; S.N.E.A. 1,2,3,4; Frateaco Basketball 1,2,3;
Captain 4; Co-Chairman Talent Night 3; Toastmistress 4;
Goldstar Manager 4; Co-Chairman May Day Chapel 2;
Stunt Night Scenery Chairman 3,4; DialArt Editor 4.
DOWLING, PATRICIA A. Home Economics 7 Hillside, St. Auburn
Home Ec. Club 1,2,3,4; A Kempis 1,2,3,4; Commuters Club
2,3,4; Assistant Editor Gate Post 3.
DRISCOLL, PENELOPE A. Elementary 100 Milford St., W. Medway
A.A. 1,2,3,4; S.N.E.A. 3,4; A.C.E. 1,2; A Kempis 1,2,3,4; Glee
Club 1,2,3,4; Choir 3,4; Frateaco Basketball 1,2,3,4; Basket-
ball Manager 2,4; Basketball Captain 2,3,4; Glee Club
Treasurer 3; President 4; I.D.C. 3,4; Co-Chairman Class
Song 2; Junior Week-end Informal 3.
DWYER, DOROTHY L. Home Economics 225 Park St., Stoughton
Home Ec. Club 1,2,3,4; A Kempis 1,3; A.A. 1,2,3; Gold Star
Cheerleader 1,2,3; Captain 3; I.D.C. Chairman 4; Personnel
Committee 4; Co-Chairman Senior Induction Banquet 3;
Red Cross Student Advisor 4; Home Ec. Club Board 2,3.
EMPEY, BARBARA J. Elementary Main Street, Sherborn
A.A. 1,2,3,4; Frateaco Basketball 3,4; Hilltop 1,2,3,4; Stage
Manager 3; President 4; A.C.E.I. 1,2; S.N.E.A. 3,4; Co-Chair-
man May Day Props 2; Class and Club Council 4; Y.W.C.A.
1; Commuters Club 1,2,3,4; Student Advisor 3; Gate Post
News Editor 4; Chairman Props Committee 3.
EWING, JANE (Porter) Home Economics Riverside Circle, Marshfield
Commuters Club 2; Home Ec. Club 2,3,4.
FITZGERALD, MARTHA Elementary 208 Chapel St., Newton
A Kempis 1,2; A.A. 1,2; Commuters Club 1,2,3,4; Stunt
Night 1,2,3,4; May Day Comm. 2; Junior Week-end Program
Committee 3; Frateaco Basketball 1.
FITZGERALD, NANCY E. Home Economics 99 Lincoln Rd., Medford
S.C.A. Second Vice-President 4; C.C.C. Chairman 4; Secre-
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tary of S.C.A. 3; Sophomore Representative, S.C.A. 2;
Crocker Hall Secretary 1 ; Co-Chairman Freshman Initiation
and Court 4; Co-Chairman Stunt Night 2,4'. Publicity Chair-
man of Dad-Daughter Day 2; I.D.C. 4; Student Advisor 3,4;
Black Knight Cheerleader 1,2,3; Frateaco Basketball 4; A.A.
1,2,3,4; A Kempis 1,2,3,4; Home Ec. Club 1,2,3,4.
FfTZPATRICK, MARTHA A. Home Economics 54 Mayall Rd., Waltham
A Kempis 1,2,3,4; Commuters Club 1; Home Ec. Club 1,2,
3,4; A.A. 4; I.D.C. 4; Dial, Co-Editor of Data 4; Co-Chair-
man Christinas Party 4; Chairman May Day Refreshment
Coram 2.
FEEMING, MARJORIE A. Elementary 72 Lowell Rd., Winthrop
A Kempis 1,2,3,4; S.N.E.A. 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4; Frateaco
Basketball 1; Volleyball 2; Swimming Instructor 2; Co-
Chairman Alumnae Dinner 2.
FLYNN, NANCY H. Home Economics 48 Elm St., Shrewsbury
Class Secretary 1; Frateaco Volleyball 1,2; May Day Court
2; N.S.A. Representative 2; All College Bookkeeper 3; A
Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2; Commuters Club 3,4; Student Ad-
visor 3; Framingham Home Ec. Club 1,2,3,4; Executive
Board 1,2,3,4; Rep. to Mass. State Home Ec. College Clubs 2;
Outstanding Home Ec. Student 2; Mass. Home Ec. College
Club Treasurer 3; National AHEA College Club President
4; Home Ec. Convention-Philadelphia 2; AHEA 50th Anni-
versary Convention-Milwaukee 3; AHEA National Conven-
tion-Denver 4: National Conference on Citizenship 4; Amer-
ican Home Ec. Assoc. National Executive Board 4; Golden
Anniversary White House Conference on Children and
Youth 4.
FOISIE, BRENDA D. Elementary
Commuters Club 1,2,4.
119 Nehoiden St., Needham
FOLSOM, ANNE-MARIE Home Economics 717 Winthrop Ave., Revere
Class Treasurer 1; Peirce Hall Treasurer 2; I.D.C. 3; Fash-
ion Show Coordinator 2; Home Ec. Representative 3; Home
Ec. Club 1,2,3,4; A.A. 1,2; Hilltop 1,2; Glee Club 1.2; A
Kempis 1,2,3,4.
GALAVOTTI, SANDRA E. Elementary Middleboro Rd., Wareham
A Kempis 1,2,3,4; S.N.E.A. 4; A.A. 1,2,3,4; A.C.E. 1,2.3:
N.S.A. Delegate 2; N.S.A. Coordinator 3; S.C.A. Presidenl
4; Student Advisor 4; C.C.C. 3; Frateaco Basketball 1,2,3:
Volleyball 4; Orchestra 1,2; A.A. Secretary 2; Stunt Night
Prop Chairman 2; Frateaco Program Chairman 3; Talent
Night 1,2.3; Volleyball, Most Valuable Player.
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GALLAGHER, FRANCES 15. Home Economics is Bucknam St., Roxburj
Commuters Club 1,2,3,4; A Kempis 1,2,3,4; I Iodic Eco-
nomics Club 1,2,3,4, Board 3; Ma} Day Refreshment Com-
mittee 2.
GERRITS, MARY-CLARE Home Economics 75 Moreland St., Worcester
Home Economics Club 1,2,4; Hilltop 1; \ Kempis 1,2,3,4;
Chairman of Retreat 4; A.A. 1,2; Co-Chairman Music Com-
mitter May Day 2; Glee Club 1,2; Orchestra 1,2,3.
GITTLEMAN, SHIREEY R. Home Economics 60 Woodrow Ave., Dorchester
Home Economics Club 1; Commuters Club 1,2.
GOODLATTE, DORIS B. Elementary 175 Park Ave., Springfield
A.A. 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1,2,3,4; I.D.C. 4; Hilltop 2; S.N.E.A.
3,4; Field Hockey 1,2,3, Captain 2.
GREEN, JUDITH A. Elementary 63 Century St., Medford
Commuters Club 1; A Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4; A.C.E.
1,2; S.N.E.A. 3,4, President 4; Class Treasurer 3; Skating 4;
S.N.E.A. Delegate 4; Budget Committee 3.
GREEN, SUZANNE D. Elementary
Glee Club 2.
High St., Ashland
GRIFFIN, KATHLEEN M. Elementary 83 East Main St., Ayer
A Kempis 1,2,3; A.A. 3; S.N.E.A. 4; Dial, Co-Editor of
Photography, 4; Student Reporter Framingham News 2,3,4;
I.D.C. 4; Honors 1,2,3.
GRIGNAFFINI, THERESA D. Home Economics 60 Pleasant St., Wellesley
Home Economics Club 1,2,3,4; Commuters Club 1,2,3,4; A
Kempis Club 4; Home Economics Fashion Show 1,2; Junior
Prom Committee 3.
HALEY, ANNE M. Home Economics 97 Parker St., Newton Centre
A Kempis 1,2,3,4; Home Economics Club 1,2,3,4; A.A. 1,2,
3,4; Commuters Club 1,4; Swimming Manager 3; May Da\'
Court 2.
HASKELL, JOAN K. Elementary Pleasant St., So. Natick
Commuters Club 1,2,3,4; Glee Club 1,2,3,4; Choir 3,4; Hill-
top 2,4; Y.W.C.A. 2,3,4; S.N.E.A. 4.
HAYDON, NANCY R. Home Economics Route 6A, W. Barnstable
Home Economics Club 1,2; Y.W.C.A. 1,2,4; A.A. 1,2; Fra-
teaco Hockey 2; Home Economics Decorations Committee
1.
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HEADBERG, ELNA D. Elementary I I Gates Ave., Marlboro
Commuters Club 1,2,3,4; Stunt Night 2,3,4; Hospitality
Committee 2; May Day Invitation Committee Chairman 2.
HEALEY, MARY E. Elementary 397 Huron Ave., Cambridge
A.C.E. 1,2; S.N.E.A. 3,4, Treasurer 3; A. A. 1,2,3,4; Com-
muters Club 3,4.
HEARN, ELAINE Elementary 159 Pleasant St., Newton Centre
A Kempis Club 1,2,3; A.A. 1,2,3; Commuters Club 1,2,3,4;
Frateaco Basketball 3; Co-Chairman Stunt Night 1.
HEDQUIST, ANN M. Home Economics 279 Cedar St., New Bedford
A Kempis Club 1,2,3,4: Home Economics Club 1,2,3,4; A.A.
1,2.
HERON, JULIE Home Economics 27 Howard St., Melrose
Home Economics Club 1,2,3,4, Board 1,2, Vice-President 3,
President 4; A Kempis 1,2,3,4; Glee Club 1,2; Choir 1,2;
A.A. 1,2, Cheerleader 1,2; Honor Council 3,4; Co-Chairman
Sophomore Informal 2; Co-Chairman Decorations S.C.A.
Informal 3; May Day Court 2; I.D.C. 4; Co-Chairman
Christmas Decorations 2.
HETHERINGTON, KATHERINE F. Elementary 20 Chester Rd., Belmont
Commuters Club 1,2,4; A.C.E. 1,2,3; Frateaco Basketball 2;
A Kempis 1; A.A. 1,2,3.
FIICKEY, CATHERINE M. Elementary 1 Waring Rd., Natick
Glee Club 1,2,3,4; A.A. 1,2,3; A.C.E. 1; A Kempis 1,2; Class
President 1,2; S.C.A. Rep. 3; May Queen 2; Delegate to
Swampscott Conference 3.
HfTCHCOCK, LOIS C. Elementary 92 Tremont St., New Bedford
Y.W.C.A. 1,4; A.C.E. 1; S.N.E.A. 4; A.A. 1,4: Co-Chairman
Dorm Christmas Party 3.
HOSKINS, WINIFRED M. Elementary 32 Elinor Rd, Newton Highlands
Commuters Club 2,4; A.A. 3; Frateaco Field Hockey 3;
Chairman of Ticket Committee Junior Prom 3.
HOSMER, SYLVIA A. Elementary
Commuters Club 1,2,3,1; Glee Club 1.
S( hool St.. Southboro
HUSSEY, JOAN E. Elementary 23 Pershing Rd., W. Newton
Commuters Club 1,2.3,1; A.A. 1,2,3; A Kempis 1.2.3;
S.N.E.A. 3; Junior Weekend Co-Chairman 3: Class Vice-
President I.
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INDRISANO, CAROL A. Elementary 7 Peck Ave., Wellesley Hills
Commuters Club 1,2,1; A Kempis 1; S.N.E.A. 1; May I);i\
Dance Committee 2.
JOHNSON, EDITH B. Elementary 154 Trapelo Rd., Belmonl
Commuters Club 1,2,3,4; S.N.E.A. 3,4; Commuters Club
Treasurer 3.
JOHNSON, JEAN C.
KAUFMAN, JUDITH A.
Elementary
Commuters Club 1,2,3,4.
Middle Rd., Southboro
Elementary 37 Homer St., Newton Centre
Commuters Club 1,2,3,4; May Day Dance Committee 2;
I.D.C. 4: Hillel Club 4.
KEEFE, LOIS M. Elementary 80 Garden St., Milton
A.A. 1,2,3,4, Treasurer 4; Frateaco Basketball 1,2,3,4, Most
Valuable Player 1,4, Captain 3; W.R.A. Executive Secretary
1; S.C.A. Representative 1; Peirce Hall Secretary 2; Co-E.di-
tor Data, Dial 4; A Kempis 1,2,3; Glee Club 1; A.C.E. 1,2;
S.N.E.A. 3,4; Talent Night 1,4; Student-Faculty Improve-
ment Committee 2; Chairman Prop Committee May Day 2.
KOCHANEK, ANNA Home Economics 108 Chapman St., Dracut
Home Ec. Club 3,4; A.A. 3; I.D.C. 4.
LACAIRE, SUSAN M. Home Economics 3 Sumner St., Spencer
S.C.A. First Vice-President 4; Chairman Judiciary Board 4;
A Kempis 1,2,3,4; Home Ec. Club 1,2,3,4; Home Ec. Board
2,3; News Reporter to Framingham News 2; Judiciary Board
2,3; May Day Commentator 2; Glee Club 1; Delegate to
New England Teacher Preparation Assn. Gonference 3;
Student Advisor 2.
LaFONTAINE, KATHLEEN M. Elementary 241 Read St., So. Attleboro
A Kempis 1,2,3,4; S.N.E.A. 3,4; A.A. 1,2,3,4; May Day Pro-
<>ram Committee 2; A.C.E. 1,2.
LAVALLEE, JANET M. Home Economics 207 Prospect St., Marlboro
Commuters Club 1,2,3,4; Home Ec. Club 1,2,3,4; A Kempis
1,2; Home Ec. Fashion Show 3.
LINFIELD, NANCY J. Elementary 27 Porter Rd., Waltham
A.C.E. 1,2; S.N.E.A. 3,4; A.A. 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1,2; Com-
muters Club 3,4; May Day 2.
LOONEY, MAUREEN A. Home Economics 20 Winthrop St., Winchester
A Kempis 1,2,3,4; Home Ec. Club 1,2,3,4; A.A. 1,2,4; Fra-
teaco Field Hockey 2,4; I.D.C. Representative 4.
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LOWRANCE, LILLIAN
MAGNANI, KATHLEEN R.
Home Economics 33 Lilly Lane, Dedham
Elementary 51 Granite St., Ashland
A Kempis 1,2,3,4; Commuters Club 1,2,3,4; Honor Council
1; A.A. 1,2.
MAKEPEACE, SALLY J. Home Economics 1 1 Maplewood Rd., Shrewsbury
Home Economics Club 1,2,3; A.A. 1,2,3; Chapel Committee
1; Hilltop 3; Y.W.C.A. 3.
MAYER, MARALYNN L. Elementary 30 Webster St., W. Newton
Commuters Club 1,2,3,4, President 4; Make-up Artist for
Hilltop 2,3,4; Glee Club 1,2,3,4; Student-Faculty Personnel
Committee 4; Orchestra 3; Chapel Choir 4; Chairman of
Tours for Freshman Orientation 4.
McCarthy, jean c Elementary 423 Grafton St., Shrewsbury
Glee Club 2,3,4, Secretary 3; Chapel Choir 2,3,4; Co-Chair-
man of Stunt Night 3; Frateaco Talent Night Co-Chairman
3,4; Library-Student-Faculty Committee: S.N.E.A. 4; A.A.
2,3,4; Junior-Freshman Party Co-Chairman 3; Class Presi-
dent 4.
McCORMACK, SHEILA A. Elementary 67 Grant St., Lexington
A.C.E. 1,2; S.N.E.A. 4; N.S.A. Rep. 2; A Kempis 1,2,3,4;
A.A. 1,2,3,4; Class Vice-President 2; Commuters Club 1,3;
Frateaco Basketball 1,2,3,4, Captain 2, Manager 3.
MICHALS, ELAINE (Cohen) Elementary 38 Ransom Rd., Brighton
Hilltop 1,2,3, President 3; A.C.E. 1,2; S.N.E.A. 3,4; A.A.
1,2,3; Chapel Committee 2,3; Dial, Literary Editor 4; Co-
Chairman Investiture Chapel 4; C.C.C. 3; Stunt Night Com-
mittee
MILLER, JANET T. Home Economics 9 Rounds St., New Bedford
Home Economics Club 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1,2,3,4; A.A. 1,2;
Stunt Night 1,2,4.
MILLS, MARJOR1E L. Elementary 12 Franconia Ave., Natick
Y.W.C.A. 2,3,4, Co-Chairman Worship Committee; Glee
Club 1,2,3,4; S.N.E.A. 4; A.A. 1; Commuters Club 1.2. 3,1;
Hilltop 4.
MONEY, JOAN P. Elementary 33 Stevens Rd., Needham
Commuters Club 1,2,3,1, Treasurer 2; A.A. 1.2,3; Y.W.C.A.
1,2,3,4; Hilltop 3; S.N.E.A. 1,4; Co-Chairman Commuters
Banquet I: frateaco Basketball 1,2,3.
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MONIOLE, LOIS C. Elementary 34 Millei Ave., Framingharn
Commuters Club 1,2,3; May Da\ Prop Committee 2.
MORGAN, ALICE R. Co< hituate Rd., Wavlai
.MORRISON, NANCY J. Home Economics 188 Mechanic St., Canton
Home Economics Club 1,2,3,4; A Kempis 1,2,3,4; Com-
muters Club 1,2,3; A.A. 1,2,3,4; Frateaco Field Hockey 2,3,4;
Senior Prom Program Committee 1.
MOYNIHAN, MARY E. Elementary 4 Homer St., Worcester
Class Vice-President 1; A Kempis 1,2,3,4; A. A. 1,2; Hilltop 1;
S.N.E.A. 1,3,4.
MULLEN, KATHLEEN P. Elementary 14 Gotter Rd., Waban
A Kempis 1,2,3,4; Commuters Club 1,2,3,4; S.N.E.A. 4.
MULVEY, MARY F. Elementary 26 Electric St., Worcester
Commuters Club 2,3,4; A Kempis 2; May Day Dance Com-
mittee 2; S.N.E.A. 4.
NAZARIAN, SONYA R. Elementary 5 Stearns Rd., Watertown
Y.W.C.A. 1,2,3,4; Hilltop 1,2,3.4; A. A. 1,2; Chairman of
Frateaco 2; Weekend Club Chairman 1,2; Co-Chairman of
Junior Prom 3; A.C.E. 1; S.N.E.A. 4; Student Culture Com-
mittee 4; Campus Improvement Committee 4; Glee Club 1;
Commuters Club 4.
N IRENBERG, Carole (Paul) Elementary 121 Winter St., Framingharn
Commuters Club 1,3,4; Hillel 4; A.A. 1: Glee Club 1,2;
S.N.E.A. 1,2,3,4.
ODIORNE, BARBARA A. Home Economics 266 Lowell St., Wilmington
Glee Club 1; Y.W.C.A. 2,3,4; A.A. 1,2,3,4; Honor Council
2; Chairman 4; Co-Chairman May Day 2.
PARSONS, KAY M. Elementary 19 Mt. Pleasant St., N. Brookfield
A. A. President 4; A.A. Treasurer 3; Class Secretary 2; A.A.
1,2,3,4; A.C.E. 1; S.N.E.A. 3,4; A Kempis 1,2,3; Freshman
Advisor 3,4; Frateaco Basketball 2,3,4; Hospitality Chair-
man 3; A.A. Delegate 2,3; A.A. Conference Chairman 4; Co-
Chairman Investiture Chapel 4; Budget Committee 3.
PEPI, JOYCE Elementary 95 Pincushion Rd., Framingharn
Gate Post Art Editor 3; Commuters Club 1,2,3; May Day
Prop Committee 2; A Kempis 1; Student-Faculty Library
committee 4.
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PIERCE, BENITA Home Economics Box 149, W. Yarmouth
A Kempis 1; Home Ec. Club 1,2,3,4; Hilltop 3,4.
PINEAU, RITA C. Elementary 24 Commonwealth Ave., Watertown
Glee Club 3,4; A Kempis 3,4; Commuters Club 1,2.3,4; May
Day Prop Committee 2.
PINNA, FRANCES S. Elementary 15 Metcalf Ave., Ashland
Glee Club 1,2,3,4; A Kempis 1,2,3; Commuters Club 1,2,3,4;
May Day Dance Committee 2; Junior Week-end Dance
Committee 3.
ROULEAU, BEVERLY A. Home Economics 198 Fremont St., Taunton
Home Ec. Club 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1.2, Publicity
Co-Chairman 3,4; Membership Co-chairman; Frateaco Vol-
leyball 1 : Field Hockey 3,4.
RYAN, CORINNE M. Elementary 72 Walker Rd., Swampscott
A Kempis 1,2,3,4; S.N.E.A. 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4, Secretary 3;
Frateaco Field Hockey 1,2,3,4, Manager 4; Cheerleading
1,2,3, Captain 2,3; Crocker Hall Treasurer 3; Peirce Hall
President 4; Stunt Night Script Committee 2,3.
SANTORO, DENISE E. Home Economics 189 Pleasant St., Brockton
Home Economics Club 1,2,3,4; A Kempis Club 1,2,3,4;
Glee Club 1,2; Chapel Choir 1,2; Student Assistant Crocker
4.
SECORD, SHIRLEY R. Elementary Downey St., Hopkinton
Glee Club 1,2,3,4; Choir 1,2,3,4; Y.W.C.A.], 2,3,4; S.N.E.A.
1,2,3,4; Class Secretary 4; May Day Script Co-Chairman 2;
Commuters Club 1; A.A. 3; Stunt Night Co-Chairman 4;
Stunt Night Script Committee.
SHAFFMAN, NANCY Elementary 18 Milo St., W. Newton
Glee Club 1,2; Commuters Club 3,4; Senior Advisor 4;
A.C.E. 1 ; May Day Dance Committee.
SHAPIRO, MARJORIE
SHARON, MAUREEN E.
Elementary 62 Stedman St., Brookline
Glee Club 1,2; S.N.E.A. 1,2,3,4; I.D.C. 2: A.A. 1,2,3,4; Com-
muters Club 3,1: Hillel 4.
Elementary
Commuters Club 1,2,3,1; S.N.E.A. 3.1.
•10 Grove St.. Hudson
SHAW, BARBARA
J. Elementary 100 Massachusetts Ave., Springfield
Class President 3; C.C.C. 3: Co-Chairman Mav Day 2: Ma\
Court 2; Chairman Freshman-Sophomore Hike 2; Co-Chair-
man Frateaco Weekend I: Frateaco Cheerleader 1.2,3: Vice
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Presideni Horace Mann II. ill 2; X.s.A. Committee 2; Din-
ing Room Council Chairman 1: Student-Faculty Personnel
Committee I: Honoi Council 2,4, Secretary I; LD.C. Secre-
tary 1; Y.W.C.A. 1,2,3,4, Board 2,4; A.C.E.I. 1,2; S.N.E.A.
3,4; A. A. 1,2,3,4; Glee Club 1,2,3,4
SHEA, ELEANOR A. Home Economics 182 Hawthorn Rd., Braintree
A. A. 1,2,3,4, Hoard 3,4; Home Economies Club 1,2,3,4; A
Kempis 1,2,3,4; Crocker Vice-President 3; Inter Dorm Coun-
cil 3; Student Lounge Chairman 4; Student Advisor I.
SHEA, JOANNE F. Elementary 10 Wood Ave., Framingham
Commuters Club 1,2,3,4; A.C.E. I; May Day Publicity 2.
STELLATO, LORRAINE Elementary 21 Benton Rd., Medlord
Commuters Club 1,4; S.N.E.A. 4; May Day Dance Commit-
tee 2.
STONE, BARBARA Home Economics 71 Pleasant St., Somerset
Y.W.C.A. 1,2,3,4; Home Economics Club 1,2,3,4; A.A. 1,2,
3,4; Volleyball 1,2,3, Captain 4; Student Advisor 3.
SULLIVAN, BARBARA Elementary 176 Barden St., Fall River
Glee Club 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4; S.N.E.A. 1,2,3,4; A Kempis
1,2,3,4; Student Representative of Village Homes 4; LD.C.
Council 4; Student-Faculty Committee 4.
SULLIVAN, ELIZABETH L. Home Economics 45 Larchmont Rd., Salem
A Kempis Club 1,2,3,4; Home Economics Club 1,2,3,4; A.A..
1,2; Co-Chairman Home Economics Fashion Show Refresh-
ment Com. 3; Home Economics Club Division Representa-
tive 3; Co-Chairman Communion Breakfast 3,4.
TIVNAN, PATRICIA A. Elementary 27 Raymond St., Worcester
A.A. 1,2; A Kempis 1,2; Frateaco Basketball 1; Co-Chairman
S.N.E.A. Party 4; Commuters Club 3.
TURNER, JOAN V. Elementary 79 Captain Pierce Rd., Egypt
A Kempis 2,3,4; A.A. 2,3,4; Glee Club 3,4; Hilltop 2,4;
Frateaco Banuet Co-Chairman 4; S.N.E.A. 4.
VODOKLYS, Virginia A. Elementary 169 Hastings St., Stow
Commuters Club 1,2; A.C.E. 1; A.A. 1,3; Frateaco Basket-
ball 3; Honors 2,3.
WALDRON, MARY L. Elementary 88 Highland St., New Bedford
A Kempis 1,2,3,4; S.N.E.A. 2,3; LD.C. 2,4; May Day Props 2.
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WALSH, JANET D.
WATERS, ADELINE M.
Elementary 10 Aberdeen Ave., Waltham
Dial Editor-in-Ghief 4; Co-Chairman Ja// Concert 3; Cheer-
leader 1,2,3; Dance Committee S.C.A. 2,3; Commuters Club
4; A Kempis 3,4; S.N.E.A. 4.
Elementary
A Kempis 1,2,3; A.A. 1; A.C.E.
man S.N.E.A. Party 4
4 Maple St., Ayer
S.N.E.A. 4; Co-Chair-
WEGERDT, ANN Elementary 34 Lowell Rd., Wellesley Hills
A Kempis 3,4; S.N.E.A. 4; May Day Props Committee 2;
Commuters Club 2,3,4.
WELZ, ELLEN M.
WOODDELL, DOROTHY (Canesi)
Home Economics 8 Bacon Rd., Newtonville
Home Ec. Club 1,2,3,4; Commuters Club 1,2,3,4; Chairman
Commuters Supper 4, Executive Committee 4; A.A. 1,2:
Week-end Club 1,2; Y.W.C.A. 1,2.3,4, Cabinet 3,4, Publicity
Chairman 4; Faculty Curriculum Planning Committee 4.
Elementary 1634 Commonwealth Ave., Brighton
Gate Post Assistant Art Editor 3; Prop Committee May Day
2; Glee Club 1: Commuters Club 1,2,3; Stunt Night 2.
ZOPH1N, DIANE Elementary 66 Westchester Rd., Newton
Commuters Club 1,2,3,4; S.N.E.A. 2,3,4; Gate Post Exchange
Editor 3, Business Manager 4; Student Advisor 4; Hillel,
President 4.
elementary juniors
Betsch, Barbara, 1418 Pulaski Blvd., South Bell-
ingham
Black, Barbara T., 22 Kimball Rd.. Dedham
Brady, Alice, 9 Cross St., Uxbridge
Burke, Carol D., 90 Dale St., Dedham
Burke, Joan (MacFadden) , 152 Riverv.'ew St.,
Brockton
Cella, Camille, 25 Braemore Rd., Medlord
Chausse, Claire, 147 Princeton St., New Bedford
Cialardini, Lois, 124 Watuppa Ave., Somerset
Cernv, Carol, 51 Columbus, Ave., Southbridee
Cloutier, Joan, 462 Ledge Rd., Seekonk
Cody, Kathleen, 42 King St., Franklin
Cohen, Sheva, 77 Montvale St., Newton Centre
Condon, Rosemary, 237 Union Ave., Framingham
Corcoran, Elaine, Richardson Rd., Belmont
Crandall, Nancy, 28 Alpine Place, Franklin
Curtin, Donna, 1 1 Virginia Rd., Arlington
Dailey, Kathcrine, 73 Warwick Rd., West Newton
Daley, Jane, 183 Warren Rd., Framingham
DeCosta, Ruth, 36 Fletcher Rd.. Woburn
DiSciullo, Mary, Everett St., Wrentham
Dodge, Carol, 67 Warren Rd., Framingham
Ernst, Judith, Pleasant Park Rd., Harwich
Finn, Nancy-Jo, 20 Prospect St., Hyde Park
Fitzmaurice, Mary K., 305 Claflin St., Belmont
Flint, Elizabeth Anne, 29 Oak St., Belmont
Frain, Maureen, 88 Franklin St., Watertown
Garrahan, Martha, 18 Brooklield Road, Waltham
George, Virginia, 13 Highland St., Framineham
Grossman, Allyn, 15 Heather Drive, Framingham
Hall, Martha. 32 Day Hill Rd.. Framingham
Hancock, Mildred, 5 Flynn St., Natick
Harvey, Dorothy, 12 Gulliver St., Milton
Hayes, Judith, 116 Winthrop St., Framingham
Henrickson, Judith, 21 Mulberry St.. Beverly
Heseltine. Marilyn, 21 Strawberry H ill Rd.. An-
dover
Hills, Linda. 125 South Ave., Weston
Jarvis, Sally, 674 Common St., Walpole
Kai/cr, Edna, 19 Virginia Rd., Natick
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Rcaiity, Marguerite, 85 Barbara Ri\., Framing-
ham
Kenney, Kathleen, 239 Bellevue St., West Rox-
bury
King, Sandra, 15 Hum Inn.si Circle, Worcester
LaFontaine, Barbara, 24] Read St., South Attle-
boro
Latorella, Deborah, 117 Bartlett Rd., Winthrop
Lefebvre, Andree, 40 Mann St., South Bellingham
Levine, Mary, 131 Arlington St., Framingham
Litchfield, Christine, 102 Davenport St., Taun-
ton
Macdonald, Olive, 12 Daley Rd., Bingham
Martin, Maureen, 246 Cochituate Rd., Fram-
ingham
McLeod, Norma, 81 Centennial Ave., Gloucester
Murnane, Marylou, 164 Greendale Ave., Need-
ham
Murphy, Nancy, 70 Ward St., Lexington
Murtaugh, Joan, 153 Newbury St., Framingham
Norton, Winifred, 101 Dean Rd., Brookline
Oliveri, Joanne, 29 Lawndale St., Belmont
Poisson, Marion, 15 St. Lawrence St., Acushnet
Panics, Joelle, 6 Warren Rd., Waban
Ouii k, Catherine, <»<) Eliot St., Watertown
Sampson, Kathleen, 30 Bernard St., Newton
Highlands
Scully, Sandra, 17 Wade St., Newton Highlands
Singer, Ruth, 45 Hamilton St., Dorchester
Spediacci, Theresa, 177 Stetson St., Swampscott
Stearns, Carol, 66 Pearl St., Framingham
Sullivan, Elizabeth A., 26 Orchard St., Somerset
Taylor, Patrice, 30 Chestnut St., Millord
Thatcher, Judith, 25 Pine St., Palmer
Tosca, Patricia, Grove St., Brockton
Tuite, Maryalice, 37 Oak Hill Rd., Waltham
Turner, Anne, 35 Livingstone Lane, Waltham
Vaux, Geraldine, 57 Perkins Row, Topsfield
Volk, Marilyn, 35 Marlboro St., Dedham
Walker, Jayne, 85 High St., Newton Upper Falls
Wamboldt, Roberta (Ingham), 12 Jeffrey Rd.,
Wayland
West, Carolyn, 403 Concord St., Framingham
White, Barbara, 273 Cabot St., Newtonville
Wyman, Judith, 20 N. Shetland Rd., Danvers
special elementary juniors
Avergon, Ruth G., 22 Lancaster Drive, Fram-
ingham
Craig, Flore, 185 Beaver St., Framingham
Gallagher, Ann, 22 Maybury Rd., Maynard
Grass, Catherine, 13 Park Ave., Natick
Leese, Judith, 100 Long Ave., Framingham
Rasimas, Mary, 48 Lake St., Shrewsbury
Shaffer, Dorothy, 88 Pond St., Natick
Shamah, Noima, 28 Concord St., Ashland
Wallace, Frances, 17 Marshall Rd., Natick
Wyman, Lisbeth, 103 High St., Stoneham
Zeeb, Elinor, 10 Cunningham Rd.. Wellesley
Hills
home economics juniors
Andersen, Janice, 3 Mars St., Worcester
Barnhill, Beverly, 45 Florence Ave., Arlington
Bertelli, Barbara, 28 Elm St., Shrewsbury
Burke, Christine, 138 Loring Rd., Winthrop
Burke, Kathleen, 37 Hill St., New Bedford
Cabana, Mary, High St., West Warren
Callahan, Catherine, 34 Tremlett St., Dorchester
Casey, Mary, 194 Erie St., Cambridge
Centracchio, Diane, 47 Berkley St., North Dart-
mouth
Coleman, Theresa, 30 Woodford St., Dorchester
Copeland, Phyllis, 20 Londonderry Rd., Marble-
head
Cowhig, Jane, 60 White Pine Rd., Newton
Cronin, Anne, 7 East St., Warren
Crowley, Noreen, 261 Boylston St., Brockton
DeLuca, Sandra, 107 Farrar Ave., Hyde Park
DeRonde, Janet, 59 Banks St., Cambridge
Farley, Margaret, 29 Madeline St., Brighton
Fickeisen, Erika, 82 Dunster Rd., Jamaica Plain
Fistori, Diane, 100 May St., Worcester
Flood, Catherine, 26 Curtis Rd., Framingham
Hanning, Janet, 96 Bristol Rd., Medford
Haven, Nancy, 390A, Sousa Circle, Chatham
Holmes, Ellen, 39 Tilton Ave., Ashland
Johnson, Marilyn, 13 Maple St., Hopkinton
Kelly, Carol Ann, 21 Girard Rd., Stoneham
Kennedy, Joyce P., 1167 Highland St., Holliston
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Kowalski, Carolyn, 8 Columbine Rd., Worcester
LaFond, Jacquelyn, Old State Rd., Chester
Lanigan, Alary Ellen, 9 Cleveland St., Arlington
LeBlanc, Janice, 22 Shawmut St., Quincy
Lutes, Linda, 1 1 Hoyle St., Norwood
Lyons, Margaret, 46 Marked Tree Rd., Needham
MacLellan, Rita, P.O. Box 163, Buzzards Bay
McKenna, Maureen, 33 Intervale St., Lynn
McNulty, Patricia, Picnic Rd., Boxford
McParland, Ellen, 20 Quarry Lane, Milton
Morrissey, Joyce, 81 Court St., Westfield
O'Leary, Marion, 704 Washington St., Brighton
Papineau, Marcia, 60 Mt. Vernon Ave., Needham
Power, Sandra, 16 Cordis St., Charleston
Reardon, Catherine, 38 Shade Hill Rd., Newton
Rogers, Therese, 83 Holliston St., Medway
Skinder, Mary P., 8 Boylston St., Jamaica Plain
Skjold, Patricia, 7 Rustic Rd., Stoneham
Smith, Elizabeth, 135 Highland Ave., Winthrop
Spence, Marcia, 104 Summer St., Arlington
Spognardi, Regina, 154 Poplar St., Roslindale
Stackhouse, Clarissa, 65 Washington St., Newton
Steele, Sally B., 33 Walnut St., Holden
Sweet, Nancy, 187 Pleasant St., Worcester
Talmanson, Elaine, 15 Sunset Rd., Stoneham
Tattersal, Janice, 630 Grove St., Worcester
Thibedeau, Florence, 783 West Central St.,
Franklin
Touchette, Linda, 3 Farm Hills Lane, Hingham
Walker, Sharon, Pleasant Bay Rd., East Harwich
Winslow, Louise, 41 Bruce St., Littleton
Wyche, Adrienne, 145 Harrishof St., Roxbury
vocational juniors
J
Olson, Marolyn, 11 Lorenz St., Worcester
special home economics juniors
Coombs, Diane, 890 Bernardston Rd., Greenfield Sheehan, Elizabeth, 298 Springfield St., Spring-
Kuehn, Joceyln, 256 Main St., Willbraham field
Lovett, Alicine, 75 Faneuil St., Brighton
elementary sophomores
Aghaian, Anne, Woodland St., Sherborn
Bambrick, Jane, 10 Border Road, Natick
Bellefontaine, Joan, 15 Byron Road, Natick
Bialsky, Arlene, 48 Maynard St., W. Newton
Bliss, Theodora, 129 Carroll St., New Bedford
BlumenthaL Ruth, 209 Court St., Dedham
Booth, Brenda, 38 Rutland St., Brockton
Brennan, Joan, 50 Orchard St., Cambridge
Brodeur, Lois, 35 Spring St., Millis
Buckley, Lillian, 37 Cedar Ave., Arlington
Calarese, Cynthia, 26 Fountain St., Milford
Carbonaro, Grace, 7 Bellevue Ave., Gloucester
Chace, Cynthia, 426 Union St., New Bedford
Collins, Jean, 134 Howe St., Marlboro
Connolly, Patricia, 60 Carl St., Newton Hit>h-
lands
Coughlin, Rita, 42 Pine St., Belmont
Cronin, Joan, 318 Clyde St., Brookline
Crowley, Barbara, 18 Kimball St., Quincy
Curley, Mary, 29 Freedom St., Milford
Daboul, Carol, 65 Florlta Drive, Framinrfiam
Dacey, Mary, 100 Bartlett Ave., Arlington
Dahlbom, Jane, Centre St., Dover
Damon, Wendy, Pleasant St., Marshfield Hills
Deal, Pauline, 28 Colonial Drive, Arlington
Deery, Joan, 338 N. Main St., Natick
Desautels, Patricia, 23 Elizabeth St., Gardner
Dias, Nancy M., 103 Jenkins St., New Bedford
Dimitri, Gale, 22 Circular Ave., Natick
Dunn, Mary E., 64 Christine Ave., Rockland
Frame, Margaret, 267 Park St.. W. Roxbury
Fredette, Nancy, 5 Beaufort Circle, Springfield
Frisco, Doris, 91 Cedar St., Framingham
Fuller, Virginia, 38 Lewis St., Lynn
Gallant, Mary, 135 Juniper Drive, Norwood
Gardner, Elizabeth, 51 Wok ester St.. Belmont
Gough, Sheila, 18 Eliot Ave.. W. Newton
Graham, Susan, 1029 Main St., Iloldcn
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Grass, Suzanne, 13 Park Ave, Natick
Grehoski, Elaine, 9 Cross St., Uxbridge
Gril'i'in, Barbara, 35 Home \l<.\., Belmonl
Grosso, Lenora M., 32 Baxendale Terrace, Brock-
ton
Hie key, Elizabeth, 1 Waring Rcl., Natick
Hickcy, Muriel, 39 Marathon St., Arlington
Hilton, Lucille, 198 Beacon St., Framingham
Hughes, Kathleen, 15 Monument Sq., Charles-
town
Ianuzzo, Josephine, 376 Newton St., Waltham
Jarvis, Sandra, 674 Common St., Walpole
Kaszynsk:, Martha, 397 Oliver St., New Bedford
Katcher, Irene, 4 Mark Rd., Framingham
Kennedy, Judith, 170 Atherton St., Milton
Kerr, Alice B., 1680 Washington St., Walpole
Kramer, Marie, 76 Western Ave., Westfield
Lapierre, Patricia, 30 Myrtle St., Dedham
LevC'nwich, Naomi, 96 Sharnecliffe Rd., Newton
Littlefield, Carol, 26 Norris St., Cambridge
MacAllister, Mary, 118 Beacon St., Framingham
MacMaster, Barbara, 23 MacArthur Rd., Welles-
ley
Mahoney, Margaret, 582 Concord St., Framing-
ham
Marzilli, Caroline, 30 Chandler St., Mayhard
Mclntyre, Margaret, 24 Homestead Park, Need-
ham
Mclvor, Susanne, 29 Haear Lane, Waltham
McWeeney, Claire, 5 Washburn Terrace, Brook-
line
Mello, Marjorie A., 38 Elm St., Franklin
Montecalvo, Elizabeth, 220 Temple St., Framing-
ham Center
Morcone, Joanne T., 11 Congress Terrace, Mil-
ford
Morley, Anne, 23 Fullei \id., Watertown
Munis, Beatrice, 3200 County St., Somerset
Mullen, Anne R., 11 Cotter Rd., Waban
Napolitano, Joanne R., 68 Woodland Drive,
Framingham
Natsis, Helen, 25 Bowers St., Newtonville
Norton, Eleanor, 156 Charlesbank Rd., Newton
Orton, Mary, 767 Central St., Framingham
Peel, Esther, 20 Curve St., Waltham
Petrie, Jeanne, 80 Speen St., Natick
Pittari, Rosalie, 12 Hall St., Waltham
Pitt, Priscilla, 56 Alden Rd., Dedham
Prout, Janet, 36 Olney St., Dorchester
Ouinn, Marie T., Ill Sumner Rd., Brookline
Read, Ruth, 5 Warren St., Littleton
Roy, Sally, C, 50 Chapel St., Newton
Ryan, Sheila, 1 9 Taylor St., Framingham
Sabatinelli, Faye, Arch St., Uxbridge
Saleski, Dorothy M., 61 Barber St., Medway
Sandberg, Barbara C, 156 Park St., Newton
Sawyer, Linda A., 74 Hixville Rd., Dartmouth
Silvano, Joan, 67 Pilgrim Rd., Wellesley
Sister Mary Placida, s.m.s.m., 863 Central St.,
Framingham Center
Spooner, Deborah, 26 Porter St., Natick
Squillace, Carol, 56 Fay Rd., Dedham
Stevens, Carolyn E., 10 Byron Rd., Natick
Terrio, Linda,
J.,
37 Grove St., Lexington
Testa, Rosanne E., 41 Mt. Pleasant St., Milford
Towle, Betty A., 245 Central St., Stoneham
VanSteenbergen, Sandra, 101 Washington St.,
Newton
Varnum, Gwendolyn, 84 Main St., Hopkinton
Vodoklys, Jane, 24 Dennison Ave., Framingham
Vodoklys, Joan, 167 Hastings St., Stowe
White, Joanne, 60 Tobey Rd., Belmont
special elementary sophomores
Cornelius, Nancy, 23 Spruce St., Waltham
Fox, Madlyn, 36 Guadalcanal Rd., Framingham
Hague, Dolores, 331 Old Cedar St., Ashland
Monks, Eleanor, 20 Bay State Rd., Natick
O'Connell, Carolyn, S., 25 Beal Rd., Waltham
Pederzoli, Barbara, 16 E. Main St., Milford
Sabbag, Constance, 583 Main St., Medfield
Towle, Elizabeth Ann, 26 Main St., Framingham
home economics sophomores
Adamian, Katherine, 62 Taylor St., Dorchester Burke, Karen, 1100 Roosevelt Ave., Springfield
Blaney, Margaret, 901 E. Broadway, South Boston Campbell, Crystal, Monument Neck Rd., Bourne
Blascak, Carol, 36 King St., Westfield Carota, Lois, 24 Tarbell Ave., Lexington
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Cashdollar, Gertrude, 187 North Whitney St.,
Amherst
Conley, Carole, 61 Coolidge St., Sherborn
Cooperstein, Marilyn, 16 Clark St., Maiden
Corcoran, Sheila, Zero Blanchard Rd., Cambridge
Covel, Judith, Main St., Norwell
Coveney, Noreen, 12 Winford Way, Medford
Cronin, Elinore, 78 Webcourt Rd., Arlington
Dempsey, Anne, 49 Fairview Terrace, Maiden
Fencer, Phyllis, 65 Chickataubut St., Dorchester
Finlayson, Doreen, 24 Juniper Rd., Worcester
Fiorillo, Carol, 240 Lowell St., Wakefield
French, Marian, 70 Moore Ave., Worcester
Goranson, Jean, 19 J. St., Hull
Gray, Judith, 60 Main St., Northboro
Hayes, Mary, 5 Juniper Rd., Hingham
Hickman, Mary P., 45 Everett St., N. Attleboro
Hohengasser, Sandra, 15 Dunnell Rd., Greenfield
Holmes, Beverly, 15 Davidson Rd., West Boyl-
ston
Jakubowicz, Claire, 129 Franklin St., Clinton
Jones, Carole, 38 St. Rose St., Jama'ca Plain
Keefe, Alice P., 54 Hancock St., Dorchester
Kennedy, Jane, 183 Lovell Rd., Watertown
Leach, Judith, 60 Herbert St., Framingham
Logan, Ruth, 455 Pleasant St., Stoughton
Lynch, Nancy, 19 Martin Terrace, Randolph
McGilvray, Carol, 70 Oak Square Ave., Brighton
Melley, Mary, 49 Plymouth Ave., Milton
Moore, Judith, 7 Whitman St., Lawrence-
Nelson, Janice, New St., Rehobeth
Nelson, Jean, 96 Calumet Ave., Worcester
Palomba, Concettina, 1 Newcomb St., Arlington
Picciuolo, Mary, 6 Wadsworth Rd., Arlington
Plevock, Diane, 36 Tremightt St., Dorchester
Query, Dianne, 1814 Acushnet St., New Bedford
Ouinzani, Virginia, 41 Wood Terrace, Fram-
ingham
Reardon, Margaret, 33 Elizabeth St., Fitchburg
Sabbagh, Cynthia, 15 Alkion St., Methuen
Sallinger, Barbara, Pleasant St., Berlin
Scott, Judith, 61 South St., Northboro
Sewell, Barbara, 25 Summer Drive, Saugus
Taber, Ruth, 2521 Acushnet Ave., New Bedford
Towsinski, Fay, 781 Pleasant St., Worcester
Vincini, Ann, 39 Cypress St., Framingham
Wells, Alice, 30 High School Ave., Ouincy
Wood, Diane, 162 East Border Rd., Maiden
Yanusas, Pauline, Gilbert St., North Brookfield
vocational sophomores
Melzard, Judith, 6 Walker St., Topsfield Rekas, Cynthia, 193 Front St., Winchendon
special home economics sophomores
Bugbee, Christina, 33 South Main St., Randolph, Racicot, Lora, Box 43, Dudley
Vt. Temple, Doris, Lexington Rd.. Concord
Gilboy, Jane, 39 Maple St., Franklin Whitcomb, Evelyn, 30 Crescent St., West Boylston
Paulsen, Brenda, 904 Main St., South Weymouth
elementary freshmen
Antonellis, Diane, 16 Murphy Court, Newton
Arnold, Laila May, 1 Morrison Ave., Wakefield
Aronson, Beverly, 44 Turner St., Wall ha in
Bartley, Patricia, 21 Thornton St., Newton
Bauman, Patricia, 152 Cross St., Belmont
Beaton, Lois, 95 Lake St., Waltham
Belmont, Carol, 22 Dale St., Medfield
Bly, Joan, 1 1 1 Sylvan St., Springfield
Braun Franciline, Villasre St., Millis
Brett, Marcia, 75 Bradford Rd., Watertown
Brodeur, Kathleen, Village St.. Mills
Brooks, Phyllis, 361 Park Ave., Arlington
Burke, Maureen, 79 Rosemary St., Norwood
Campbell, Barbara, 79 Edgewatei Dr., Waltham
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Carley, Elizabeth, 71 Winthrop St., Framingham
Carroll, Madeleine, Daggetl Ave, Vineyard
1 taven
Casey, Kathleen, l (.)l Erie St., Cambridge
Chisholm, Ann Marie, 55 Derby St., Waltham
Coletti, Nancy, 6] Rangeley Ri\., W. Newton
Collins, fudith, 42 Chilton Rd., W. Roxbury
Conlon, Carole, 15 Elmira St., Brighton
Cronin, Mary, 3 Belleview Heights, Ashland
Crowell, lone, 259 William St., Stoneham
Curran, Patricia, 290 Salem St., Wakefield
Dalton, Mary, 69 Mt. Hope Ave., Swansea
Delaney, Carol Ann, 207 Franklin St., Wrentham
Dutra, Janice, 27 Pratt St., Avon
Dwyer, Mary, 15 Tralton Rd., Framingham
Dwyer, Wilmoth, 15 Tralton Rd., Framingham
Erickson, Nancy, 64 Elliot St., Norwood
Farley, Susan, 14 Pond St., Framingham
Fitzpatrick, Mary, 190 Spring St., Winchendon
Flaherty, Ann, 634 Huron Ave., Cambridge
Freeman, Elaine, 184 Brown St., Waltham
Geary, Barbara, 113 Stedman St., Brookline
Gooltz, Ruth, 65 Outlook Rd., Wakelield
Crasso, Santa Rita, 3 Greer St., Waltham
Gustafson, Karen, 102 Granite PL, Milton
Harccurt, Patricia, 30 Windsor Ave., Natick
Hauser, Catherine, 1 1 1 Elm St., Agawam
Hayman, Sarah, 338 Ashby Blvd., New Bedford
Heron, Rosemary, 27 Howard St., Melrose
Her/.ig, Barbara, 64 Lake St., Arlington
Howland, Carolyn, 213 Alden Rd., Fairhaven
Hughes, June, 25 Ashland St., Melrose
Huehson. Virginia, 38 Harrison St., Brookline
Jackson, Jeremy, 15 Rodman St., Fairhaven
Johnson, Jean, 383 Winchester St., Newton
Keefe, Barbara, 149 Upland Ave., Newton
Keleher, Carolann, 1575 Centre St., Roslindale
Kelleher, Patricia, 1745 Commonwealth Ave.,
W. Newton
Kenney, Karen, 165 Liberty St., Hanson
Kiley, Janice, 32 Duffett Rd., Framingham
Kinder, Katherine, 19 Hillside St., Saxonville
Koe, Ruth, 32 Eaton Rd., Dedham
Koster, Barbara, Lamb Hill Rd., Framingham
Lamothe, Madeleine, 73 Sprague Ave., Lowell
Larange, Mary, 145 Elm St., Stoneham
Lindstrom, Beverly, 7 Curve Rd., Stoneham
Lyons, Alice, 636 Indian Head St., Hanson
Lyttle, Deborah, 36 William St., W. Newton
MacDonald, Diane, 22 Eden St., Framingham
MacDonald, Ruth, 7 Regina Terrace, Auburn-
dale
Mackey, Sue-Ellen, 131 Hollis St., Framingham
Malkemus, Julie, 101 S. Main St., Oxbridge
Maloney, Linda, 271 Mill St., Newtonville
Martin, Patricia, Brown St., Fairhaven
Mastrocola, Carolyn, 23 Winthrop St., Framing-
ham
Mashopieri, Mary, 1 NO Pemberton St., Walpolc
Maxwell, Mary, 121 Riverside Dr., Dedham
McDermott, Gail, 238 Liberty St., Hanson
McDevitt, Ellen, 355 Irving St., Framingham
McGah, Janet, 158 Sycamore St., Watertown
McGrath, Jeanne, 1 1 Myrtle St., Framingham
McNeill, Mary Jane, 190 Lawrence St., Fram-
ingham
Meehan, Cathleen, 33 Canal St., S. Hadley Falls
Mega, Dorothy, 157 Main St., Bondsville
Meleski, Carol, Village St., Millis
Mellor, Judith, 233 Maxfield St., New Bedford
Moore, Hazel, 31 McAlee Ave., Framingham
Morehouse, Mary, 583 Union St., Rockland
Morreo, Sally, 5 Stevens Rd., Framingham
Mulcahy, Donna, 178 Chestnut St., Waltham
Murphy, Kathleen, 163 Cherry St., Ashland
Murphy, Mary, 66 Mill St., Belmont
Newton, Brenda, 6 Orchard St., Forge Village
Parsons, Audrey, 25 Westchester Rd., Newton
Pearce, Claire, 38 Grove St., Winchester
Perham, Judith, 15 Thorndike Rd., Worcester
Peterson, Judith, 1121 North West St., Feeding
Hills
Phinney, Ann, 58 Farwell St., Natick
Pinkham, Charlene, 17 Park Ave., Natick
Psilos, Diana, 661 Newbury St., Springfield
Radford, Martha, 177 Plympton Rd., Sudbury
Reardon, Harriet, 18 Monroe St., Newburyport
Richard, Jean, 22 Liberty St., Nantucket
Rosemark, Arlene F., 23 White Ave., Newton
Rossetti, Adrienne, 10 Greeley Rd., Belmont
Saltus, Joanne M., 4 Crown St., Westfield
Sangeleer, Nancy, 30 Hays Rd., Waltham
Sevene, Marie, 30 Barnard Rd., Belmont
Sexton, Mary Lou, 8 Durant Ave., Dedham
Shea, Kathleen, 120 Hartford St., Natick
Sherman, Nancy, 684 Water St., Framingham
Skehan, Roberta, 31 Summer St., Cohasset
Stine, Janice, 54 Benjamin Rd., Belmont
Sullivan, Elizabeth, 71 Hovey St., Watertown
Sullivan, Josephine, 1102 Morton St., Dorchester
Taranto, Marie, 174 Summer St., Holliston
Tosches, Loretta, 2 Richmond Ave., Milford
Trefry, Joan, 35 Hunting St., Wellesley Hills
Trepanier, Jean, 2660 West St., Wrentham
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Tuttle, Cynthia, 323 Cape Rd., Mendon
Vacca, Dorothy, 127 N. St., South Boston
Voci, Marie, 386 Moraine St., Brockton
Wilson, Charlene D., 91 Woodland Drive, Fram-
ingham Centre
Whelan, Jane, 200 Derby St., West Newton
White, Frances, Brookdale Rd., Sudbury
Young, Mary, 4 King St. Ext., Leicester
Ziegler, Virginia, 23 Prior Drive, Saxonville
special elementary freshmen
Glatky, Rose, 110 Adin St., Hopedale
Haberman, Berna, 86 Cherry St., Framingham
Smith, Dolores, 578 Waverley St., Framingham
home economics freshmen
Abbott, Judith, 63 Rindone St., Holbrook
Baker, Nency, 30 River Rd., Millers Falls
Barrett, A. Christine, 38 Hancock St., Bedford
Beauregard, Joan, 33 Highland St., Ware
Berggren, Elizabeth, 15 Wyman St., Stoughton
Boyle, Irene, 17 Garden St., Medford
Burnside, Gail, 38 Congress St., Greenfield
Bzowski, Irene, 97 Rumney Rd., Revere
Ciullo, Patricia, 63 Houghton St., Worcester
Conry, Michalene, 15 Auburn Place, Brookline
Cooper, Carolyn, 58 Crescent Ave., Lynnfield
Cornish, Margaret, 91 Deforest St., Hyde Park
Courage, Gail, 184 Nahant St., Wakefield
Curtin, Dorothy, 13 Sunset Rd., Waltham
Daly, Marguerite, 6 Hillside St., Worcester
Dolber, Priscilla, 26 Adams St., Melrose
Dougan, Maureen, 22 Hamblin Rd., Waltham
Dwyer, Ann, 7 Robert St., Wakefield
Estes, Marjorie, 77 Walnut St., Braintree
French, Eleanor, 57 Ashland Ave., West Roxbury
Harrison, Mary, 359 Lincoln St., Worcester
Hickey, Susan, 257 School St., Whitman
Hoffmeier, Rosemary, 197 Oakland Ave., Me-
thuen
Killroy, Maureen, 320 Essex St., Weymuth
King, Ann, 3A Prospect Hill Lane, Waltham
Klund, Nancy, 301 Pearl St., Stoughton
Laubenstein, Nancy, 58 Hopedale St., Allston
Leydon, Dorothy, 24 Glenburnie Rd., West Rox-
bury
Lindelof, Joanna, 75 Broadway, Stoughton
McGrail, Catherine, 68 Warner St., Hudson
Michniewicz, Marjorie, 51 June St., Worcester
Moise, Patricia, 38 Coral St., Worcester
Murach, Frances, 2 Fisk St., Adams
Norton, Joan, 50 Lyon St., Dorchester
Obert, Susan, 372 Country Way, Scituate
O'Brien, Maureen, 14 June St., Auburn
O'Hara, Anne, 31 Belnel Rd., Mattapan
O'Neil, Virginia, 24 Wyman St., Jamaica Plain
Parks, Kay, Nepmuck Rd., Palmer
Pebbles, Virginia, R.F.D. #1, Buzzzards Bay
Pemberton, Eloise, 77 Temple St., West Roxbury
Pollock, Julie, 31 Warren Ave., Weston
Putnam, Janet, 63 Alexander Ave., Belmont
Ray, Yolande, 1 Cedar St., Somerville
Reid, Patricia, 39 Kelsey Drive, Stoughton
Sheehan, Linda, 15 Wood Drive, Norwood
Sheehan, Rosemary, 99 Orchard St., Jamaica
Plain
Spinale, Maryellen, 800 Market St., Rockland
Stainsby, Elizabeth, 166 Pleasant St., Methuen
Strout, Donna, Oueen Anne Rd., Harwich
Sullivan, Nancy, 49 Mill St., Natick
Thomson, Gaye, 32 Bartlett St., Chelmsford
Toomey, Rosemary, 20 Wamsutta Ave., Worcester
Tourtellot, Sandra, 7 Norcross St.. Baldwinville
Walsh, Maureen, 640 Pearl St., Fitchbur<>
White, Susanna, 273 Cabot St., Newton
Woodward, Ann, 13 Old Brook Rd., Shrewsbury
Yoselow, Joyce, 230 Congress St., Milford
Cameron, Joyce, 3 Cronin Rd., Saugus
Case, Jacqueline, Cottage Lane, E. Templeton
Chace, Patricia, P.O. Box 87, East Orleans
Dorr, Carolyn, Barnes Court, Lancaster
Ellis, Virginia, 88 Washington St., Norwood
Erickson, Audrey, 36 Oak St., Brockton
Hayes, Teresa, 40 Meridian St., Melrose
Johnston, Beverly Ann, 57 Pine St., Eastondalc
Phillips, Holly, 27 Greystone Rd., Saugus
Cardella, Rosalie, 6 Punchard Ave., Andover
Carolan, Lucia, 276 Plain St., Stoughton
Gulesian, Lucy, 203 School St., Watertown
Soule, Helen, 346 Oakhill Ave., Attleboro
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Edward H. Barry, D.M.D.
Maurice E. Costin, M.D.
Curtis B. Dooling, Attorney
Eugene A. Gaston, M.D.
William H. Oldach, O.D.
Elbert Tuttle, Attorney
Arnold D. Vestein, D.M.D.
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GORDON MFG. CO.
10% Discount to F.S.T.C. Students on regular merchandise
Coats — Dresses — Sportswear — Sweaters
FRAMINGHAM CENTRE
Open 9 to 9
THE THE REDWOOD
D and M RESTAURANT
SHOE STORE 1212 WORCESTER ROAD
FRAMINGHAM CENTRE NATICK, MASS.
BEST WISHES
TO THE CLASS OF 1960
from
2)>etMttdOtf Jklo^M^acl^ifia (B>&
Pegs 133
RINGS
PINS
MEDALS
CHARMS excellent
CUPS design
PLAQUES skilled
["ROPHIES craftsmanship
superb
quality
youfI CLASS JEWELER
DIEGES & CLUST
226 Public Street, Providence, R. I
BOSTON NEW YORK
Manufacturing Jewelers
FARLEY'S
FRAMINGHAM CENTRE
MASSACHUSETTS
F.T.C. Girls Always Welcome
The Village Yarn
and Tweed Shop
FRAMINGHAM CENTRE
TOM'S SHOE REPAIR
Dry Cleaning — Shoe Repair
Laundry
937 Worcester Road
Framingham Centre, Mass.
TR 9-9291 Howard Johnsons
Route 9
Worcester Road
Framingham, Mass.
Compliments of
THE NEW YORK STORE
Distinctive Wear for Women
107 Concord Street
Framingham
CENTRE BEAUTY
SHOPPE
963 Worcester Road
Framingham Centre
Compliments of
friend
UNION HOUSE, INC.
of FRAMINGHAM
672 Waverly Street
CARPENTER'S
MEN'S STORE
101 Concord Street
FRAMINGHAM, MASS.
Compliments of
BATES STATIONERY CO.
Irving Square
FRAMINGHAM, MASS.
FITTS INSURANCE
AGENCY
40 Union Avenue
FRAMINGHAM, MASS.
Compliments of
friend
Compliments
of
THE B & W LINES
Compliments of
friend
Men's, Women's and
Children's Clothing
Life Insurance and Estate Planning
Sidney F. Greeley Jr.
special agent
NORTHWESTERN
MUTUAL LIFE
INSURANCE COMPANY
CO 7-7010 and TR 2-2432
Attention Golfers!
Improve Your Game at
WALNUT HILL
GOLF DRIVING RANGE
Route 9, Natick, Moss.
Compliments
of
TOLL HOUSE
WHITMAN, MASS.
ROUTE 18
THE LIVING ROOM MENSUR'S
LIBRARY Coffee Shoppe
Books, Gifts, Cards
957 Worcester Road
Tel. TRinity 5-4661
Framingham Centre, Mass.
DIETZ BAKERY Compliments of
1 10 Concord Street
"CROOKS FARM"
Framingham, Mass.
TR 5-5500 Hatchery and Dairy Products
Sellew Enterprises, Inc.
FAIRWAY
SPORTS WORLD
Route 9, Natick
Golf — Bowling — Food Bar
KINNEY'S SHOES
Shoes -for the Entire Famii
Route 9, Natick
y
FRAMINGHAM
COOPERATIVE BANK
Savings Accounts
Generous Quarterly Dividends
59 Howard Street
FRAMINGHAM, MASS.
Compliments of
MAMMOTH MILLS
Stream Lined Self Service
Family Shopping Center
Blandin Ave. Framingham
For Dependable Automotive
Service it's
CENTRE AUTOMOTIVE
Rear Mensur's Coffee Shop
Tel. TR 2-9464
FOOD CENTER
HOPEDALE, MASS.
Compliments of
WRIGHT & DITSON
462 Boylston Street
Boston 16, Moss.
St. Moritz
Ice Skating
Studio
Figure Skating School
10 Week Class Semesters
Special Rates and Classes
Exclusively
Complete Skate Shop
and Apparel
475 Washington Street
Wellesley, Mass.
Tel. CEdar 5-6669
Pendolari, Inc.
WORCESTER RD. — FRAMINGHAM
Next to A&P Supermarket
Cards Gifts
Wedding Invitations
Acton's
Office and School Supplies
Picture Frames
COCA COLA BOTTLING CO
BE REALLY REFRESHED !...ENJOY COKE!
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF WORCESTER
Best Wishes
to
The Class of 1960
FRAMINGHAM TRUST CO
Your Neighborhood Bank
Page 143
from our Window
FAMOUS FOR DELICIOUS SEA FOODS
STEAKS — CHOPS and CHICKEN
At historic Boston Fish Pier
I I a.m. to 9 p.m. — DAILY EXCEPT SUNDAY
Ample Parking — Air-Conditioned Cocktail Lounge
JIMMY'S
HARBOR SIDE RESTAURANT
242-252 Northern Ave., Boston HA 6-6444
TURNPIKE SUNOCO
CENTER
554 Worcester Road
TR 9-9103
RUSSO'S HAIR DESIGN
I29A Mullaney Bldg. — Room 25
FRAMINGHAM, MASS.
TR 5-4601
Wellesley, Mass.
CE 5-3130
HAWTHORNE
RESTAURANTS
Lynn Swampcott
Compliments of
FRAMINGHAM
CRAFT CENTER
a
Arts — Crafts — Hobby Supplies
3 Arcade
friend
FRAMINGHAM, MASS.
Custom Picture Framing
Tel. TR 2-6320
MASON CONTRACTOR
We Build Homes, Chimneys,
and Fireplaces.
All Brick and Stone Work.
Louis Grignaffini
60 Pleasant St., Wellesley
CE 5-2922
Telephone TRinity 2-3569
MONTICELLO
RESTAURANT
New England's Finest and Most Modern
Route 9 — Opposite Shopper's World
Rear 90 Worcester Road
FRAMINGHAM, MASS.
Caesar Tamagno, Owner-Mgr.
CENTER FOOD MART
939 Worcester Road
FRAMINGHAM CENTRE, MASS.
TRinity 3-7333
Open Daily 8-9 p.m. and Sunday
KARAS PHARMACY
FRAMINGHAM CENTER
Featuring Leading Cosmetics
Chanel — Faberge — Lanvin
Complete School Supplies
Tel. TR 5-571!
Best Wishes to the
Class of 1960
from the Framingham Clubs
Boston
Brockton
Cape Cod
Connecticut
Dedham
Fall River
Fitchburg
Florida
Henry Whittemore
Lowell
Maine
Marlboro
Medfield
Minuteman
New Bedford
New York
Northern California
North Shore
Old Colony
Pioneer Valley, Mass.
Rhode Island
Rochester, New York
Southern California
South Shore
Springfield
Washington, D. C.
Worcester
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Bradbury, Sayles,
O'Neill, Hurley
& Thomson, Inc.
and
VICTOR O'NEILL
Phone - MUrray Hill 7-8863
Yearbook Publishing and Photograpl
Sales and Executive Offices:
Chrysler Building
405 Lexington Avenue
New York 17, New York
Phone - MUrray Hill 7-8862
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